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Els articles apareguts en
aquesta revista, expressen
únicament l'opinió dels seus
autors. Sa Font únicament es




a on unos arguznenti
tota] ente.,
 balG nuest
Con motivo de las pasa-
das elecciones municipa-
les, Sa Font dedicó una
serie de páginas a lo largo
de dos meses a entrevistas
a los cabezas de lista. Ello,
sin la más mínima inten-
ción por parte de Sa Font,
ni del que suscribe que fue
autor de dicho trabajo, de
herir a nadie, ni dar la más
mínima ventaja sobre nada
ni nadie, dio lugar a con-
troversias i malos entendi-
dos, así como a quejas por
parte de los entrevistados
referentes a espacio dedi-
cado a unos y otros. Lógi-
camente, poco puede el
entrevistador hacer si la
respuesta a una pregunta
estandart es larga en unos
casos y corta en otros, si el
entrevistado hace de su
respuesta un desierto o si
por el contrario es fértil en
su comentario llenándolo
de datos y ejemplos. Es
decir, lo que en ningún
caso acepto es que se me
tache de partidista, ni que
nadie piense que mi balan-
za se inclina para éste a
aquel lado.
Por éste motivo, en estas
elecciones, la táctica a se-
guir será la que las distin-
tas formaciones políticas
crean oportuna. Cada cual
podrá hacer uso de la re-
vista para dirigirse al pue-
blo, pidiendo el voto a la
ciudadanía mediante el
análisis de sus programas,
sin límites de espacio,
claro está que el límite será
el que el sentido común de
cada formación crea.
Ahora bien, en el caso de
que alguna formación polí-
tica decline el ofrecimien-
to, jamás se nos responsa-
bilice a nosotros, a Sa Font,
de no haber hecho uso de
sus páginas para su prove-
cho. En ésto nada ganamos
nosotros y sí pierde el pue-
blo.
Pienso que Son Servera,
los serverines nos merece-
mos
 toda la información
posible, para así, bien in-
formados de las intencio-
nes, programas, etc., de los
distintos grupos políticos,
votar en consecuencia al
que mejor pueda represen-
tar y defender los intereses
colectivos.
Una vez más, Sa Font,
haciendo gala de su plura-
lidad, libertad y transpa-
rencia informativa, se
pone, mejor dicho, la po-
nemos a la disposición de
todos ustedes, señores as-
pirantes, para que desde
ella se comuiquen con el
pueblo, que en definitiva
es quien los va a votar,
dándoles su confianza o
negándosela. Empleenlá
sin miedo, con total liber-
tad, seguro que todos sal-
dremos ganando si se deci-
den a hacerlo.




ral, el 20 de Abril es la
fecha tope.
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Es «Salpás»
Junt amb l'esclafit de la primavera
-miracle anual de la terra que fioreix-
l'aigua nova. Del costat obert del Re-
sucitat neix un broll que omple la
font baptismal, dins la capella en-
trant a la detra per la porta de darre-
ra, i les dues piques d'aigua beneïda,
ran de les dues entrades de l'esglé-
sia. Es l'aigua de Pasqua.
Dissabte Sant a Son Servera: algu-
nes dones arriben a l'església amb el
davantal arromengat i la gerra a la
mà.
 Venen a cercar l'aigua nova. Hi
ha una flaire de fiors blanques que
s'exten per tota l'església. La cere-
mónia ha acabat just fa un moment:
la consegració de l'aigua. L'ambient
és ombrívol i d'una fresca lleugera.
Després de la tristesa obscura del Di-
vendres Sant, tot sembla novell.
Voleu que vos beneïguem sa
casa?, exclama el senyor rector des
de la porta, revestit amb el roquet i
l'estola blanca. L'aigua nova s'ex-
pandeix, incontenible, per cada una
de les cases del poble. El «salpás»:
un ritus de protecció. «Pau en aques-
ta casa i a tots els qui l'habiten» diu
el senyor rector en un llatí incom-
prensible mentre derrama l'aigua de
Pasqua amb el sol passer. La mado-
na ansiosa i amb aires d'haver estat
sorpressa, con a cercar l'espelma i
els mistos. Ningú es nega natural-
ment,
 ja que amb la casa beneïda,
tots viven com més emparats. Es
com si les desgràcies i les malalties
quedassen conjurades. Des de sem-
pre els humans hem inventat formes
per no viure tan desprotegits, per
apuntalar la nostra vulnerabilita t.
Després de la benedicció, unes pa-
raules entre la madona i el senyor
rector: una confidencia, una pregun-
ta per mostrar interés, o un simple
desig de que sigui bona l'anyada i
els fills cresquin saludables.... Els es-
colanets ja ho sabem. La madona ens
donará mitja dotzena d'ous, o una
sobrassada, o unes monedes. Són els
anys quaranta: la gent és pobra i
dóna el que pot.
Els meus ulls extassiats guarden
encara l'espectacle d'aquelles esce-
nes del «salpà»: cases humils i netes,
madones presuroses i agraïdes, d'a-
quell Son Servera joiós i Pasqual. Es
certament un privilegi: haver pogut
entrar, cada any, din cada una de les
cases del poble! Cada una, si, fins i
tot les més llunyanes, perquè, en
aquells anys, mig Son Servera vivia
a foravila. Es el que em dóna més
goig i el que jo preferesc anar a les
cases de foravila. Els dies per Pasqua
són bons i el camp com es diu d'una
dona en edat primaverenca, está es-
plendorós. Els favars, florits ja en
aquests temps, embaumen camins i
comalles, els ametlers després de la
florida s'han tornat d'un verd ten-
dre, i la seva ombra refresca. Tot
sembla que vol esclatar. Tot empeny
dins la Natura que no pot ja contenir
la seva saba.
Les cases de foravila són encara
més
 hospitalàries.
 Arribam cansats i
la madona ens ofereix aigüa fresca i
una cadira a sombra. És com si es
mostrassen més agraïts pel fet d'ha-
ver arribat fins allá. No saben com
pagar-ho. La conversa de després
entre el senyor rector i la madona es
perllonga una mica més, i ella es
mostra contenta pel fet de que algú
hagi vengut a poblar, per una esto-
neta, la seva solitud. Es Clot Fiol,
Son Gri, Penya Rotja... i després,
sempre a peu, cada una de les poses-
sions: Sant Jordi, Pula, Es Rafalet,
Son Pentinat... Com si la gratitud es
mesurás per l'esforç de la caminada,
la capta era més generosa.
Els dies s'han allargat. Els camps,
plens de roselles i de margalides sal-
vatges, grogues i blanques, ens salu-
den com si celebrassen el nostre pas.
Arribam al poble a toc d'Ave Maries,
a posta de sol, contents i cansats.
Rics, sobretot, de l'aroma de les flors
-l'olor, diu Proust, és de tots els sen-
tits el millor guia de la memòria-,
 de
la visió de les catifes vermelles de
roselles, del sol exaltat dels aucells,
d'aquella llum blanca d'abril, gens
agressiva, de les sombres benignes.
Aquells dies de «salpás» dormim sa-
turats de sensacions, igual que els
caps a l'inici de la primavera.
Qualcú dirá: Quina llàstima que el
«salpás» s'hagui perdut! Però
 és que
no s'ha perdut, el portam ben dintre
tots els qui ho visquerem. Está viu i
batega cada Pasqua que torna. I junt
amb eh, imprès
 sobre la pell del cos,
tota la processó de sensacions... És
com si la Natura cercás un eco dins
el cos i el cos dins la Natura. Es per-
qué el «salpás» resta palpitant que
escric en temps de present.
L'escriptora belga Margueritte
Yourcenar sempre es demanava: qui-
nes imatges de la seva vida voldria
reveure en el moment de morir a fi
que, com fades benignes, l'acompan-
yassen en el darrer trànsit jo, el que
voldria reveure en aquell moment
seria el «salpás» per les cases de Son
Servera, de fora vila, quan es Pas-
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Cambio de collares
Y por fin llegó el esperado cambio
de gobierno en Madrid, todos espe-
rábamos un giro a la izquierda des-
pués de las presiones a las que se ha
visto sometido el Sr. González, pero
con un afán continuista, los puestos
más decisivos siguen estando en
manos de los mismos desde el
ochenta y dos, y por experiencia sa-
bemos que no ha sido todo lo socia-
lista que nos prometieron en el prin-
cipio de la primera legislatura socia-
lista en su programa electoral, a
saber:
En cultura: entre otras cosas.-
Se nos prometió la escolarización
gratuíta para todos los españoles
hasta los diez y ocho años y el aban-
dono de las subvenciones a los cole-
gios privados, ya que como empresa
privada se ven sujetos a la Ley de
oferta y demanda por lo tanto no tie-
nen porque estar subvencionados si
es cierto que existe escolarización
total.
Pero no era suficiente con las sub-
venciones a la enseñanza privada,
sino que se aprueban las Universida-
des Privadas (seguramente con su
correspondiente subvención) des-
preocupándose de asegurar una edu-
cación homogénea para la mayoría
de los españoles.
En Agricultura no tenemos arreglo
por muchos ministros que nos pon-
gan mientras haya miedo a acometer
la reforma agraria que tanta falta nos
está haciendo si queremos un mejor
y más justo reparto del suelo cultiva-
ble en nuestro país y una mejor dis-
tribución del pastel agrario.
En interior, salvo que a veces se
olvidan de que no son represivos las
fuerzas de orden, prefiero no hacer
comentarios.
En política exterior y defensa me
remito a lo que expuse en nuestro
número del mes anterior (Guerra
contra quién?)
En economía de socialistas en rea-
lidad tienen muy poco, no creo que
llamándose de esa manera se pue-
dan permitir el lujo de no intervenir
la banca, o no nacionalizar las «Eléc-
tricas», son beneficios que podían re-
percutir en el pueblo y no en los bol-
sillos de unos cuantos que de socia-
listas no tienen nada.
Por eso nos sentimos excépticos
ante la línea continuista que vemos
en el nuevo Gabinete.
Todas estas reflexiones, las hago
con el afán de poner en duda el con-
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Per Pasqua, panades
Per aquests dies, parlar de panades, pot esser un poc
nostàlgic. Es xot es tenia ja triat de s'armada; es no tan
acomodats, el s'ho repartien amb el veinat o amic. Si se
feia necessari també se feien de conill, sense descontar
ses de pèsols amb un trosset de «xuia», perque lligassin
millor. Qui no recorda aquelles pasterades que tapaven
els seas dels nostros forns, que a poc a poc s'anaven co-
guent amb sa calor i s'aroma de branques de pi i sipells.
De panades, com totes ses coses, hi havia categories:
-Panades de camperols o pagesos, aquestes eren ses
més grosses, eren més amples de baix, dedins hi havia
de tot, qualque vegada sa carn, un poc tirosa, degut a
que es xot era un poc vell.
-Panades de senyoretes, eren ses més petites, es cabrit
o es xot era molt tendre, ses tallades, normalment menu-
des, sa farina fluixa, sa «base» i sa corona quasi de sa
mateixa dimensió, els pessics molt ben fets, com una me-
ravellosa obra d'art.
-I per acabar, Panades de menestralso vilans ja retirats,
aquestes solien esser ses mitjanes entre ses del pagesos i
ses de ses senyores.
De vegades, els pèsols es veien més que sa carn. Però
s'assumpte no era més que un. Per Pasqua, a fer pana-
des.
PESAVI
La cultura de la antropofagia
Si hay algo que nos hace diferente de los demás es el
destino que les hemos reservado a todos nuestros perso-
najes públicos. Primero, en alarde de exageración, les
adoramos como a los únicos, los imprescindibles. Les ha-
cemos semidioses, justificamos sus errores y vendemos a
los cuatro vientos las victorias más imaginativas que rea-
les. Pero, al mismo tiempo estamos cavando las fosas de
nuestros ídolos, preparando nuestro sacrificio a los dio-
ses. -No es posible que nuestro personaje tenga vida pro-
pia, hay que liquidarlo-. Buscamos posibles sustitutos
para acusarle de que se creyó imprescindible. No señor,
solo era un instrumento, un cabeza de turco para purgar
nuestras culpas -nosotros no tenemos defectos, es nues-
tro Líder quien nos horroriza, abajo con el-. Sin duda
aquel personaje que domine las técnicas de la seducción
a la opinión pública lo que consigue es evitar ser devora-
do por sus congeneres y con ello logra rizar el rizo por-
que así el antropófago resulta ser el y como líder de la
opinión hace desaparecer a todas sus partes que son re-
chazadas por nosotros y se va reconstruyendo como un
frankenstein con los trozos que mas gustan en cada mo-
mento. Pero, a quien sirve este monstruo si se transfor-
ma a medida de la solicitud? Su preocupación es el ser-
vicio público o ser líder profesional de la opinión. Quien
engaña a quién?, el personaje al descubrir su futuro en
manos de nosotros, o nosotros a nosotros mismos al
crear un engendro por nuestra incapacidad de saber re-
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Aclarando que es gerundio
También podría titularlo: RES-
PONDIENDO A ALUSIONES. Pero
no se si esto de «...sent músics molt
norrnalets, van de fanfarrons...», va
dirigido a mi. Pero cuando dice,
tanto mi hermano como yo, que le
digimos que no teníamos anteceden-
tes familiares, esto no es una alu-
sión, no esto es UNA MENTIRA
COMO LA COPA DE UN PINO.
¿Qué motivo tendríamos para ocul-
társelo? Por un motivo que no viene
al caso, subí unas cuantas veces a ha-
blar con Margarita «Massaneta» y ya
«fuera de tema» me dijo que tenía
una foto de la música de principios
de siglo, yo le contesté que me gus-
taría mucho verla, por que seguro
que estaría mi tío Andrés.
Cuando escribí los dos artículos
sobre la música, lo hice a instancias
por el director. En el número de
Enero pasado en la portada figura
una foto de la banda y él escribió
«...de la primera banda...». Cuando
le dije que estaba en un error, él
mismo lo reconoció y además repito,
me instó «a que buscara por dentro
del pueblo (yo por ser músico) y en-
mendara su error». Que quede bien
claro que «es fontenes» no pretende-
mos tener el don de la infabilidad, y
cuando nos equivocamos, no nos
duelen prendas en enmendarlo. Muy
recientemente lo he hecho yo.
Escribí estos dos artículos sin nin-
guna pretensión. Yo ya sabía que
entre Mestre Joan de Ses Eres y Mes-
tre Lluis había habido un intervalo,
yo quise ser más preciso, quise saber
el año, de los cuatro «viejos» En Joan
Ramón, Sebastià Sopa, Pep de Ca
s'Hereu i Miguel Corb, sólo este últi-
mo se acordó del año de su «silen-
cio» (los cuatro se ratifican en lo
dicho).
En cuanto a su segundo «silencio»
52-75, esto fue vivido por mi. Cuan-
do hacía el servicio militar (lo termi-
né el 54) copié para la banda, dos
marchas de procesión ESPERANZA
Y LA VIRGEN DEL 'TURA, estuve a
punto de regalarlas a un compañero
de «mili» al no haber banda en el
pueblo, me sabía mal que estas dos
piezas, que mi trabajo me costó co-
piarlas se perdieran. Ya lo dije y me
ratifico (acompañado de todos los
demás músicos de mi generación)
poner música entre estas dos fechas
es falso. No tocábamos por San Juan,
ni en verano, ni ensayábamos, ni te-
níamos presupuesto... Tampoco vol-
vió a dirigir Mestre Lluís. Sólo nos
«organizábamos» por San Antonio y
no todos los años, y en Semana
Santa, menos todavía. Esta señora
dice que tiene documentos (no apa-
recen en el libro) pero en el hipotéti-
co, pero posible caso que los haya,
son falsos.
En la entrevista que me hizo, en
ella hay: verdades, «mentirigillas» y
dos inesactitudes significativas. Yo
fui el primer sorprendido al leer:
«...part dels músics majors forma rien
una banda nova...», «...que assajaven
SA FONT
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per la barrera de ca s'Hereu, davant
la impossibilitat de disposar d'un
local...» Esto precisa, por supuesto
una aclaración. En cuanto «a sa ba-
rrera», cabe la posibilidad de que
algún músico no se haya expresado
bien o que ella lo haya interpretado
mal, de todas formas se ha dejado
llevar por la imaginación; ella en su
libro y yo en el artículo decimos que
la primera banda ensayaba en casa
de Margarita «Bosqueta», aquí cabe
esta pregunta: ¿Por qué cincuenta o
sesenta años después se habría ido a
menos? Y estas otras: ¿Es posible
ello? Ensayábamos de noche, enton-
ces, ¿con qué nos alumbrábamos?
Con la luz de la luna, de una vela,
de un candil, de los relámpagos. En
cuanto a relámpagos significa lluvia,
frío, viento... También, en el libro
hay un documento de puño y letra
de Mestre Lluís de Mayo del 40
«...para poder entrar a la sala desti-
nada a la música sin tener que pasar
por dentro de la casa Matadero...»
Esta casa es hoy c_a'n Perico, esquina
calle Creus y Jaime Cursach, que es
donde por aquel entonces ensayaba
la música. Este documento, ¿no me-
recería un interrogante?
La anécdota de «sa barrera» es la
siguiente: el año 44, precisamente el
año que yo me incorporé, se había
«expulsado» a los músicos «viejos».
Por tal motivo la banda quedó muy
desmembrada, por tal motivo, un
domingo por la mañana, anterior a
San Antonio fuimos a hacer un «pa-
sacalles-ensayo» y nada más.
En cuánto a la nueva banda y este
extraño y desconocido director...
sólo esperamos que un alma caritati-
va nos saque de dudas y nos diga
quiénes eran unos y otros.
Por boca de Miguel Capó «...n'hi
havia que eren com jo mateix, tocà-
vem de sentit...» y en otra ocasión
«...Algunes persones majors, que to-
caven de sentit...» Pienso que esta
señora no debe tener la más mínima
noción de música (de tenerla es para
empeorarlo el único que puede tocar
«de sentit» es el de los platos ya que
va «a remolque» del bombo. Nove-
lesco, demasiado novelesco.
«...l'any 1.979, l'Ajuntament els
equipa d'instruments nous per la
banda». Si se molestan en repasar el
n° 55 de SA FONT, y en el articulo
¿COMO SON LOS MUSICOS? Allí
yo detallo los instrumentos compra-
dos por nosotros (para la banda) y
los que nos compró el Ayuntamien-
to. Veintiuno compramos nosotros
(16 nuevos y 5 usados) y el Ayunta-
miento cinco.
Hay que reconocer que esta señora
no ha sido muy generosa con la «ge-
neración de los cuarenta» (la llamo
así porque casi todos nos incorpora-
mos en esta década). Comprar estos
veintiún instrumentos no costó bas-
tantes sacrificios, hay que tener en
cuenta lo «roñoso y tacaño» que era
el Ayuntamiento en cuánto a la sub-
vención, también lo aclaró allí. Pero
esto no nos es motivo de preocupa-
ción; nos reorganizamos para que la
banda tuviera continuación, no para
que nos dieran incienso, pero ya se
sabe: de unos son los méritos y otros
se llevan los aplausos.
Lo expuesto es lo que llamo yo
«inexactitudes significativas», «men-
tirigillas» las hay «a punta mala»,
apodos y apellidos cambiados, músi-
cos que lo fueron menos tiempo,
destinos que no son exactos, etc.,
etc., etc. Es una verdadera lástima
que esta señora no hubiera tenido el
criterio o la humanidad de antes de
pasar este trabajo a la imprenta no se
hubiera asesorado con cualquiera de
nosotros. Cualquiera se lo hubiese
corregido y hubiera salido un trabajo
muy digno. Lo que ha salido...
También es curioso, habiendo
leído mis dos artículos, (ella misma
me lo dijo). Entonces, ¿por qué no
me preguntó de dónde había sacado
yo los datos y confrontarlos con los
suyos?
También dice que le gusta la críti-
ca constructiva. Ahí va una. También
dice y eso lo sabemos todos «la veri-
tat fa mal» ¿Y la mentira? Puede
darse una idea como me ha sentado
la mentira con que me ha obsequia-
do.
Tampoco voy a entrar en contra-
rréplicas, poco más podría añadir.
Escribo este artículo «a vuela
pluma» sin tiempo ni de repasarlo ni
pulirlo; mañana ingreso en una clíni-
ca, donde posiblemente tendré que
ser operado por segunda vez del
hombro derecho y las opiniones de
los médicos son más bien pesimistas.
Posiblemente es el último trabajo
que haré en la revista.
Y por último, ante la historia, o lo
que haga referencia a ella, sólo cabe
una postura válida: respetarla, por la
sencilla razón, tan sencilla como po-
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PLOMES AMIGUES
Cada época ve marcada per uns
condicionants socio-econòmics, cul-
turals, polítics que configuren les
persones que viven aquell moment i
particularitzen un «temps històric»
que es diferència de les altres èpo-
ques.
 Totes elles tenen elements po-
sitius i negatius que convendria co-
nèixer per a entendre i viure millor
el nostre temps afrontant el futur
amb l'experiència dels que ens han
precedit.
Un dels elements positius de la ni-
ralia mallorquina de fa un quants
anys era la forma com es desenvolu-
pava la vida quotidiana dintre dels
pobles i que constituia tota una ma-
gistral lliçó per als nostres dies on
tan sols es veu «la pressa, el rellotge,
els nervis, angoixes, preocupacions
materials». LLavors no hi havia les
presses que tenim actualment; tam-
poc els problemes ecològics ja que
tot estava en comú unió amb la natu-
ra; les feines eren majoritariament
sense mecanitzar i servien per a de-
mostrar l'habilitat del home enfront
del seu medi; els renous no eren fre-
qüents; la gent deixava la clau al
pany de ca seva. A l'estiu sortien a
prendre la fresca amb els veïnats
 i a
l'hivern una bona vetla devora el foc
amb tertúlia agradable i no amb els
ulls enlluernats. Eren altres temps
que ja formen part de la història, mi-
llors o pitjors que l'actual segons el
criteri en que es miri.
Vull fer, a través d'aquest article,
un senzill homenatge a uns perso-
natges que ja han desaparegut de la
Altres temps
vida del poble i que un temps no
molt llunyà amb les seves veus o
sons animaven i donaven vida al ca-
rrer; eren aqueas homes de feina am-
bulant, que recorrien el poble i amb
la seva forta veu anunciaven llur
ofici.
Qui no recorda la figura del «cor-
dador de ribells» que amb la seva
veu ronca i gruixada repertia una i
altra vegada «es corden ribells i
olles», utensilis molt utilitzats i caso-
lans.
També passava l'arreglador de pa-
raigües, recitant de manera monóto-
na «qui té un paraigua espenyat» i
ens recordava que el mal temps o les
pluges prest vendrien i convendria
tenir a punt l'utensili que ens prote-
geix de les mateixes.
Els venedors de montures d'ulle-
res també teníen cabuda al carrer i
portaven dintre d'un maletí de fusta
tot un mostruari d'ulleres i montu-
res. Si mal no record, repetien un i
altre pic: «ulleres, vidres, montures,
tot s'adoba».
A l'estiu ens alegrava la trompete-
ta del gelater que passava carrer a
carrer amb el seu carretet i amb la
seva petita trompeta anunciava que
coses fresques duia per amainar els
calurosos estius. Al.lots, padrines,
joves, compraven el gelat i fins un
altre dia en tornar passar per davant
casa.
A tot temps, però de manera espe-
cial abans de Tot Sants, ja que co-
mençaven les matances, venia «l'es-
molador» i trinxets, guinevetes altres
utensilis de tallar eren ben esmolats.
Es coneixia la seva arribada amb un
siulo musical que no es confonia ja
que era característic dels esmoladors.
No faltaven els peixeters que carn
en mà pujaven des de la costa per a
vendre el peix fresc tapat amb un
poc de mata dins el carretet.
No puc acabar aquest article sense
recordar la figura municipal del
«saig», qui ens anunicava amb el so
característic del seu tambor, cantó a
cantó, les principals novetats que
l'Ajuntament donava als seus  veïns.
Era, diriem, l'intermediari entre el
poble i els seus regidors.
Com bé podem veure, dintre de la
vida qüotidiana del poble hi passa-
ven tota una galeria de personatges
ambulants, la majoria d'ells anò-
nims,
 que de tant en tant visitaven
els pobles i són una senya imborra-
ble que defineix de qualque manera
una época que ja és història. Eren
autèntics
 mestres del seu ofici i pro-
funds coneixadors de les costums
populars de cada poble ja que reco-
rríen amb el seu treball d'un lloc a
l'altre dia a dia.
Jaume Sureda Massanet
Les ofrece su sencilla







per Miguel Morey i Andreu
PATRIMONI NATURAL SERVERÍ
En el número II d'aquesta sèrie
hem parlat del patrimoni natural ser-
verí format pel rocam i les terres.
Peró hi ha una altra classe de patri-
moni natural format per les plantes i
els animals que viven al poble: és el
patrimoni natural viu.
PATRIMONI NATURAL VIU
Aquest patrimoni, a més de ser
molt important, es correspon a la
meya especialitat científica i, per
tant, no és d'estranyar la temptació
de parlar molt d'ell. Però, tenint en
compte que és el que sol ser niés rei-
vindicat per les associacions ecolo-
gistes, només tocaré els aspectes,
que aquestes associacions solen tocar
més poc.
Jo definiria Son Servera com una
terra de pinars. Per tot allá on no hi
ha arribat el conreu, els pins s'en-
senyoregen del camp i només als
llocs més humits i protegits hi tro-
bam qualque petit alzinar, com el
que hi ha a les muntanyes de Na
Penyal, part damunt el Pla des Ro-
manins. Altres alzinars són més arti-
ficials i es corresponen en les pletes
de les possessions. Hi ha dues clas-
ses principals de pinars (o de garri-
gues), les que estan damunt rocam
de pedra viva, on dominen les plan-
tes de fulla més o manco ampla, com
l'ullastre, i les que es troben damunt
grava o argila, amb plantes de fulla
estreta, com el cipell i la gatova. En
aquestes garrigues hi habiten una
quantitat immensa d'animals, que
van des dels més petits insectes i
animalons que viven dins la terra,
fins als més gros, com els ocells i
mamífers.
ALmanco que es sàpiga, no hi ha
cap planta ni animal, que sigui ex-
clussiu de Son Servera, és a dir, que
només es trobi al nostre terme i a
cap altra lloc del món; però sí que
tenim una bona representació de
plantes i animals, que són exclusius
de Mallorca o de Balears, i que són
més o manco abundants a Son Serve-
ra. Aquests, que es diven
ENDÈMICS, són els que formen la
part més important del nostres patri-
moni natural viu.
PATRIMONI VEGETAL
GATOVES.- Una de les plantes
més interessants que tenim al poble
és la gatova, lleguminosa, o sia, de la
mateixa familia de les faveres i els
garrovers, que viu damunt terres po-
bres i les dóna llecor, com el goret de
faves en dóna al conreu. Només viu
a Mallorca, i encara a llocs molt con-
crets, com són totes les Serres de Lle-
vant, vessants del Puig de Randa i a
Ponent de Ciutat, sobre tot per An-
dratx. Juntament amb el garbaió i la
carritxera, és la planta més ben
adaptada als incendis, fins al punt
que l'afavoreixen. Les gatoves han
tengut gran importància a l'econo-
mia rural mallorquina. Servien, entre
altres coses, per començar foc, per
sacorrar el porc el dia de matances i
per fer netes les ximeneies (es ferma-
ven gatoves amb una corda, es feien
passar pel fumeral i estiraven per
amunt i per avall fins que no queda-
va tuina). Mon pare me contava que
quan ell era petit, els homes vells,
que ja no servien per fer feina, ana-
ven a la garriga a dur gatoves i les
fermaven amb un cordell com a per-
les d'un collar i les duien rossegant
fins a caseva.
GATOVELLS I ALTRES PLANTES
DE LA VORERA DE MAR.- Els gato-
vells, que servien, entre altres coses,
com a taps de cisterna, són endèmics
de Balears, així com altres petites
plantes d'aquells paratges que tenen
el nom científic de Limonium.
SABATETES DEL BON JESUS.-
Aquestes plantes que creixen a les
garrigues perteneixen al grup de les
orquídies, aquestes plantes tropicals
grosses i de formes espectaculars
que tenen preus altíssims al mercat,
peró les nostres, maldament sien
molt petites, són d'una bellesa ex-
traodinária i encara no estan ben es-
tudiades pels botànics.
TAMARELLS.- Són arbres de gran
bellesa que viven a vorera de mar.
Hi havia exemplars bellíssims a Cala
Millor i a Cala Bona, que desgracia-
dament foren talats. Ara sols en que-
den al Port Nou i Port Vell, on els
han podat d'una manera ben discuti-
ble. Haurien de ser objecte de pro-
tecció total.
ARBRES SINGULARS, LA MATA
DE SON PENTINAT.- Quan un
arbre té un tamany molt gros o és
molt vell o ha passat a formar part
del paisatge del poble, passa a tenir
un gran valor patrimonial, com si fos
un «monument». Aquí voldríem des-
tacar la «mata» de Son Pentinat, que
és un arbre amb una soca que dues
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PLOMES AMIGUES U
Deixant apart les rapinyaires, de
les que l'única encara abundant és el
xoriguer (o xuric, com es diu a Son
Servera), així com els aucells d'aigua
dolça —ánneres, polles d'aigua i
demés, que es trobaven al poble
quan encara hi havia estanyols— i
les aus marines, com el corb marí,
perquè el GOB bé s'encarrega de
donar-les a conèixer, voldria fixar-
me tan sols en els coloms marins i
els corbs.
PATRIMONI ANIMAL
El patrimoni animal está molt re-
duït respecte al que hi havia a Son
Servera abans del turisme. Per testi-
monis de persones majors sabem
que per aquí hi arribava qualque
voltor (mon pare sempre me contava
que essent ell molt petit en va veure
un quan era al camp, que es
 posà
 da-
munt un pinotell jove i el va fer en-
gronsar). També era freqüent la
«moixeta voltonera» i ,
 quan jo era
petit fins i tot damunt el poble es
veien sovint milanes i corbs. Els nins
els cantaven allò
 de «milana pollera,
te tenc de matar,
 perquè menges fi-
gues, sense madurar» i «corb, ton
pare és mort, ta mare badaia, dins
un sac de paia ¡corre, corre, que se
cala foc!». Avui ja no se'n veu cap
d'aquests animals i, en canvi, han
comparegut les gavines, que van als
femers i als abocadors de fems. Pa-
reix que en aquest canvi hi hem, sor-
tit perdent.
LES AULS O ANIMALS DE
PLOMA
persones no l'embraonen. Si tenim
en compte que la majoria de mates
no arriben ni a arbres, podem pensar
que la mata de Son Pentinat té a
cents i pot ser més de mil anys. Pro-
bablement sia la mata més grossa del
món. Encara que no pareix probable
que hi hagi ningú que la vulgui
tomar, per si acás, convendria prote-
gir-la oficialment. Bé pot ser conside-
rada un vertader «monument serve-
rí».
PERILLS.- Les plantes silvestres
corren perill per tala directa, per in-
cendis, per pas a conreu (rota) o per
construccions, generalment lligades
al turisme.
ELS COLOMS MARINS.- Viven a
la morera de mar, preferentment a
les «coves des coloms», com la de la
Costa dels Pins, on ara hi ha un xalet
i la de Sa Punta de N'Amer (encara
que sia terme de St. Llorenç).
Aquests coloms salvatges són molt
importants per ser el tronc d'on han
sortit totes les varietats actuals de
coloms. Estan amenaçats al mateix
temps per les urbanitzacions i pels
caçadors. Haurien de ser protegits
per complet.
ELS CORS.- Eran tan abundants a
Son Servera, que fins i tot varen
donar nom a una de les possessions
més antigues del poble, Son Corb,
efectivament, es veien sempre part
damunt les cases i per tot el puig.
Com que ja no en queden, es podria
pensar en fer alguna repoblació,
sobre tot a la Muntanya de Son Corb.
ELS MAMÍFERS O ANIMALS DE
PÈL
No són molts els mamífers silves-
tres que hi ha a Son Servera. Els més
grossos són els moixos salvatges, les
genetes i els marts. Mentres les ge-
netes són esquives i no s'han adaptat
gens a la presència de l'home, els
marts pareix que estan tenint un pro-
cés parescut al de les gavines i es
troben en freqüencia fins i tot de dia
i a llocs habitats. Per tant, mentres
aquests darrers no pareix que corrin
perill, les genetes sí que en corren de
perill de desaparèixer, perquè
 cada
vegada hi ha manco llocs prou sil-
vestres perquè elles hi puguin viure,
lo mateix que passa amb els moixos
salvatges, tenint aquests darrers el
problema afegit de qué es poden
mesclar amb els moixos casolans. La
geneta mallorquina té unes caracte-
rístiques diferents de la geneta del
continent o sia que, a nivell de varie-
tat, és endémica i, per tant científica-
ment molt valuosa.
PERILLS.- Molts d'animals estan
amenaçats directament per la caça i
indirectament per la reducció cada
vegada més grossa de les àrees sil-
vestres (garrigues).
DUES PARAULES SOBRE LA
CAÇA I ELS CAÇADORS.- Hi ha al-
guns escologistes que parlen contra
els caçadors. Res més mal fet que
això. Els caçadors coneixen la natu-
ralesa i l'estimen i saben lo que han
de caçar, i lo que no, on ho han de
cagar i on no, i quan ho han de caçar
i quan no, perquè puguin seguir ca-
çant amb bon profit. El mal és que hi
ha gent que SENSE TENER UN
 PÈL
DE CAÇADORS, tenen escopeta i lli-
cència,
 no distingeixen un conill
d'una geneta i tiren a tot lo que es
mou, petit o gros, en temps de veda
o fora temps i no saben res de res de
la naturalesa, ni l'estimen. Aquests
fan molt de mal. I tot
 això s'hauria
de controlar amb tota severitat. I un
prec a tots els que cacen: NO TIREU
LES VAINES DEL CARTUTXOS NI
ALTRES COSES PEL CAMP. Reco-
lliu-los i tirau-los als llocs adequats.
Paseo Marítimo, 40 - Tel. 81 40 61 - CALA BONA
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.«ENTRE NOLTROS
Hablemos de otras cosas (IV)
Yo había leído a Homero hace mu-
chos arios. Confieso que tanto la Ilía-
da como la Odisea me resultaron en-
tonces algo pesadas. Ha sido una se-
gunda lectura, lenta y reposada,
mejor asimilada la que me ha hecho
comprender los valores de un pensa-
miento que fecundó las mejores inte-
ligencias hasta nosotros. Hornero es
inmenso. La riqueza del pensamien-
to griego, que educará Europa, al-
canza su vértice en el divino cielo.
Con Eurípides, el último de los gran-
des trágicos, finaliza el genio de una
cultura que todavía producirá obras
importantes. Platón entre otros.
En Homero me interesaba, sobre
todo, su aspecto religioso. Jamás he
dudado -con perdón de quiénes opi-
nen lo contrario- que todo arte au-
téntico, noble, es religioso. Si despo-
jamos al arte de la religiosidad ten-
dremos un arte empobrecido, pura-
mente sensual, lo convertiremos en
simple sensación visual, frecuente-
mente sexual y quizá en intento de
glorificación de lo feo, de lo defor-
me. Creo es suficiente mirar a nues-
tro derredor para comprender lo que
digo. A tal respeto es muy importan-
te la afirmación de Goethe, simple
verificación de una verdad constata-
ble: «Los hombres sólo crean poesía
y arte mientras son religiosos; des-
pués se vuelven simplemente imita-
dores y reiterativos, como nosotros
respecto a la antigüedad, cuyos mo-
numentos eran objeto de fe y sólo
han sido imitados por nuestra fanta-
sía». Gran verdad la obtenida por el
genial alemán y que podemos cons-
tatar al leer sus obras y la de otros
muchos comparándolas con las de
los grandes clásicos. Fácilmente se
percibe en los antiguos un arraigado
sentimiento religioso que es pura su-
perficialidad retórica en muchos au-
tores modernos, algo así como una
poco afortunada caricatura.
Al leer reposadamente, sin prisas,
los dos poemas capitales de Homero,
me iba percatando de su fresca, sa-
namente ingenua y profunda religio-
sidad. Belleza de la forma, arte en el
decir y religiosidad sencilla y sincera
alientan en perfecta simbiosis en la
Ilíada y la Odisea, alcanzando cotas,
si no insuperables, por lo menos no
superadas hasta ahora. La religiosi-
dad, o mejor, la piedad para con los
dioses, lo llena todo en Homero. Es
como el aire que respiramos, nos en-
vuelve y nos da la vida. Y creo que
si abstraemos de los dioses su plura-
lidad y atribuímos su obrar a un
único Dios, bastantes actitudes y ac-
tuaciones de los dioses, previamente
purificadas, podrían atribuirse al
Dios bíblico.
Los mismos seres humanos, repre-
sentados especialmete por los hé-
roes, son religiosos sin fisuras, y aña-
diría que incluso piadosos. Los poe-
mas homéricos están llenos de plega-
rias, de acciones de gracias, de innú-
meros sacrifícios, ofrecidos a las di-
vinidades el hombre se sabe mortal,
votado a una muerte de la que ni el
poderoso Júpiter le puede librar,
pero su grandeza reside en la plena
aceptación de la condición humana.
El griego tiene claro lo efímero de la
existencia humana y tal concepto
marca profundamente el pensamien-
to elénico. El hombre del clasicismo
no se rebela contra la muerte, más
bien la asume como algo fatal, Mes-
cusable. Si acaso al héroe sobre todo,
le preocupa la manera de morir,
desea hacerlo noblemente, con digni-
dad.
Recuerdo haber leído en alguna
parte que el alma no puede amar a
Dios si no es en la oración. Esto, que
es verdad en el Cristianismo, tam-
bién lo es en Hornero. Dudo que
exista obra alguna en la literatura
universal -excepción hecha de la Bí-
blia- en la que se piense tan conti-
nuamente en Dios, desde cualquier
situación de la vida, que en los poe-
mas homéricos. A los dioses se les
reza, se les suplica ayuda, se les dan
gracias, incluso se les increpa con re-
signación y con resignación se admi-
ten sus decretos y ello así en los
acontecimientos extraordinarios
como en los ordinarios. La presencia
de los dioses, especialmente de Júpi-
ter, es universal, nada se les escapa.
Homero tiene de la divinidad una
idea en muchos aspectos bíblicos.
¡Qué maravillas hubiera hecho el
hombre homérico de haber conocido
el Evangelio!
La reposada lectura de Hornero, y
especialmente su sentimiento reli-
gioso, me ha hecho comprender
mejor la doctrina el Concilio Vatica-
no II al afirmar que Dios no limita su
verdad a la Revelación contenida en
la Bíblia. Dios lo es de todos los
hombres y quiere positivamente la
salvación de todos. Es una certeza
teológica que a quienes hacen lo que
pueden, en vistas a su salvación,
Dios no les priva de su ayuda, sean
o no sean cristianos. Y este principio
vale para todos los hombres de
todos los tiempos. Karl Rahner ha-
blaba frecuentemente de los cristia-
nos anónimos, de una Iglesia anóni-
ma. La verdad de Dios, desde la re-
velación primitiva, se diseminó por
todo el mundo con lo que bien pu-
dieron los grandes autores paganos
recibir la inspiración parcial de Dios
y reflejarla en sus obras. Y lo que
aquí afirmo de Homero podemos
igualmente afirmarlo de los grandes
trágicos griegos, de Platón, de Virgi-
lio y de tantos otros. No ignoro que
encontramos lagunas en los clásicos,
aspectos negativos. Pero esto será
siempre así donde haya hombres.
Agradezcamos al último Concilio y a
algunos eminentes teólogos y huma-
nistas cristianos que se fijen firme-
mente en la luz sin negar por ello las
sombras.
Juan Servera, Pbro.
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LLETRES CATALANES (I)
Jaume Vidal i Alcover
Naixer l'any 1.923 a la ciutat de
Manacor i murir el 2 de gener de
1.991 a l'Hospital del Mar de Barce-
lona, de una bronconeumonía, nebot
del poeta Joan Alcover, llicenciat en
dret l'any 1.946 i en Filosofía i lletres
el 1.972.
Lligat sentimentalment amb l'es-
criptora M' Aurelia Capmany. Cola-
bora també conjuntament amb ella
amb
 afers intelectuals.
Escriptor polivalent, la seva pri-
mera publicació va esser als 22 anys
«Les primeres pluges» i després la
novel.la «L'equip assassinat» editada
molt després.
De la seva obra poética podem re-
saltar, malgrat amb la seva calitat i
extensió és difícil fer un resum coe-
rent, donç mos limitarem a posar al-
guns dels més anomenats:
Poesía: «El Dolor de cada día» pre-
mit Faule 1.957, «Tena Negra» pre-
mit Carles Riba, «Sonets a Euridice»
premit Mossen Alcover 1.962, «Dos
Viatges per Mar» premit Ciutat de
Palma 1.965, «Tres Suites de Luxe»,
etc., etc.
Teatre: «Oratori per un home sol»,
«Manicomi d'Estiu», La Biografía de
Llorenç Villalonga. Novel.les per mi
tan importants com «Visca la Revo-
lució» l'any 1.974 i l'essaig «Síntesi
d'Història
 de la Literatura Catalana».
De la colaboració de la M Aurelia
i ell va donar lloc fa una quinzena
d'anys a una de les aventures més
divertides de la nostra cultura el
«Teatre Cabaret», la «Coya del Drac»
fou l'escenari a on tingué el desen-
volupament d'aquesta mena d'es-
pectacle, que va gaudir del favor del
públic, mentres contorbave i adhuc
escandalitzava algunes pobres men-
talitats, crec que es més divertit,
«Riure del enemig que insultar-lo»,
«La Fira de la mort», «Edip», «Ca
Benet» foren obres d'aquesta mena
de «Tea tre Cabaret».
En Jaume l'any 1.969 es va assen-
tar definitivament a Catalunya. Mes-
tre de la Universitat de Tarragona,
de la seva labor d'ensenyament cal
anomenar la creació del departament
de «Filología Catalana». Mai va per-
dre contacte amb les illes ni amb els
escriptors d'aci. Amic d'En Josep M'
Llompart desde la seva adolescència,
diu en Llompart: «En Jaume era com
la mitat de la meya ánima». J. Meliá
digué que era «un advocat de causes
minoritaris» des de quant li va dir
que no poría suportar viure a Ma-
llorca. L'escriptor Antoni Sena
digué: comprenc, al llegir els seus
llibres,
 perquè dejá Mallorca. Vidal
Alcover era un home integrat dintre
la cultura i la vida dels
 «Països
 Cata-
lans». Jaume Santandreu, poeta i ca-
pellà, diu d'ell: «Aquest manacorí
agafà
 l'antorcha de la nostra literatu-
ra quan ningú gosave parlar encara
de normalització lingüística i es va
fer
 ciutadà
 de la CATALUNYA
GRAN, quan ningú gosava parlar
encara de
 Països Catalans. Miguel
Ángel Riera, «Premit Literatura na-
nativa catalana» diu d'ell que era
agressiu i polèmic i gran lluitador de
la nostra cultura.
En aquesta «Hora Verda» del seu
comiat em quet reclòs dins el record
entranyable i profund del «Fill Prb-
dic». Pens que aquells poemes que
em segsaren les arrels de la sinceritat
i de la bellesa hauran estat el millor
aval de presentació a la Casa del
Pare. (J. Santandreu).
Pere Riera i Estelrich
«MARINER A UNA PLATJA LIGUR»
Veus aquest mariner? L'acarides
i té la pell com una seda Antiga,
molts de sois hi han passat, tots d'or, prestan-li
una antigor feta de dies joves.
El beses i te gust d'aigua salada
i du fenoll maí per dins la boca,
que és una coya fresca dins la penya:
l'han violada entrades i sortides
de secrets que no sap ni ella mateixa;
no et facis a la mar sense tastar-le
la pell antiga del mariner }ove,
vest un cos esforçat en la batalla
contra les vives aigües indignades.
Ella et defensarà, quan en la calma
de l'od sotnnios, sentís que els ossos
són només-pobres- l'esquelet de l'anima
lliurat a la lluita contra el somni,
vegis que és en qui et serva la victòria.
CANCO PER CANTAR SOTA LA DUTXA
Si alguna vegada em faltaves,
t'anyoraré
amb tanta pena i força,
que estrenaré




A la mar de vi negre
m'engatará.
Un cel d'angels que dormen
un colomer,
allá, acalat en punta
allá et veuré
Llorens de les mentides,
i el gat mesquer,
cos de la meya vida,
cansat llebrer.
«La Jarra» forma part del libre Ca, Benet! dintre el
«Tea tre Cabaret»
No tinc sentimens ni gota,
tinc el cor fred com el gel.
Ningú no pot recluirme
ni que em prometés el cel.
Si algú s'atreveix amb mi
no té temps d'un parenostre!
si algú s'atreveix amb mi,
queda prim com paper fi!
si tenim el cor sensible,
procureu no dir-me res,
jo devoro sense entranya







Francesc de Borja Moll:
Gratitud
La mort de Francesc de Borja Moll ens empeny a fitar
els esquemes d'un agraïment que no tendria límit. S'ha
escrit, s'escriu, i s'escriurà molt sebre aquest il•lustre me-
norquí que va saber mantenir la llengua catalana com a
flama de tot un poble, de tota una nació que no vol re-
nunciar als seus drets ni a la seva personalitat. Un home
com en, «un home de combat», també ell, prosseguidor
de l'Obra del seu mestre, mossèn Antoni Maria Alcover,
va més enllà de tota referencia circumstancial que pugui
enaltir, ben profundament i amb perseverancia, la savie-
sa i la humilitat d'un home que al llarg de tota la seva
vida va treballar, arnb constancia i una rigor dignes de
tot elogi, per enaltir i dignificar la llengua catalana.
Campos per tant, com a vila assentada en les terres
que conformen els Països Catalans, germans de sang,
llengua, tradicions, i una història
 que ens uneix com a
poble, no pot, avui, restar indiferent ni fer concessions
vanes respecte a la personalitat i l'obra d'aquest home
que ens ha deixat un immens legat, que mai no podrem
agrair en tota
 conseqüència, perquè ultrapassa tots els lí-
mits de l'humanisme i els signes de la constancia que
hem de mantenir com a nació, i com a poble que té en la
llengua i en la cultura pròpia
 la seva major identitat.
Posats a retre
 memòria als records, s'ha de dir que
Francesc de Borja Moll mai no va escatimar cap esforç
per *dar als campaners a
 conèixer amb profunditat la
seva llengua. Va tenir diverses vegades a Campos a ofe-
rir la porta oberta dels seus coneixements. I no va esser
casual que precisament ell clogués el primer cicle de
conferencies de Campos, dia 31 d'agost de 1966, amb un
parlament titulat «Llengua i dialectes»1
Francesc de Borja Moll va esser un home obert al
futur, que coneixia el sentit de la trascendencia. I per
això mateix va treballar amb tenacitat i constancia per
normalitzar, assentar i fer viva la nostra llengua en tots
els àmbits.
 El seu Diccionari
 Català-Valencià -Balear
—heredat i continuat des de les calaixeres que va obrir
mossèn Antoni Maria Alcover— és una obra monumen-
tal i única que fins i tot llengües més institucionalitzades
que la nostra no disposen d'un material semblant.
No és el cas, però,
 de referir-nos ara a tota una llarga
fila de treballs i accions que va dur a terme Francesc de
Borja Moll. La gratitud és immensa.
Aquí, ara, no podem sinó afegir-nos a totes les Neus
que proclamen l'homenatge més viu i més sincer a un
home únic, a una persona en tot sentit admirable, a -un
personatge que difícilment podran silenciar o  desconèi-
xer
 les generacions que ens han de succeir,  perquè els
seus treballs en l'àmbit cultural i lingüístic del notre
poble són fonamentals.
Si realment les nostres institucions són sensibles a la
cultura i a la llengua pròpies
 del nostre poble creim que
s'haurà de testimoniar, reivindicar i
 reconèixer oberta-
ment
 l'obra de Francesc de Borja Moll, atorgant-li els ho-
nors que es mereix. Una persona com ell, amb tots-els
treballs i dies que calguin, no la tornarem tenir ni d'aquí
a trescents anys. Ara que hi som, i que hi som a temps,
comportem-nos com a persones cultes i donem-li els
- mè-
rits i els reconeixements com correspon, amb rigor;efica-
cia i sinceritat.
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LA GUERRA DEL GOLFO, SABOTATGE, COLFLORI 537, BARBARISMES,
ESPÁRECS, ELECCIONS MUNICIPALS, RENTADORS, TERTULIES, MATEU
FENA, TUNEL, TERTULIES, METGE SERRA, METGE SERVERA,
COTESOS-BOYS...
A un local públic del nostro poble,
que actualment ocupa la Tercera
Edat, va tenir lloc a les darreries del
passat mes de Febrer una TAULA
RODONA per a tractar el terna de la
«GUERRA DEL GOLFO», moderats
pel BALBÍN SERVERí (En GONZA-
LO de SON COMPARET...) un parell
de convidats externs varen donar-
nos les seves opinions personals, o
del seu partit, sobre el tema.
 L'assis-
tència
 fou nombrosa, l'organització
bona... però
 l'ambient del local... DE




de veure com ni per un acte de tipus
cultural la gent es capaç de:
...deixar de jugar a caries
...deixar de xerrar fort
...deixar per un dia de jugar al
«BINGO»
...deixar d'intentar rebentar un
acte emprant la cafetera o molguent
Al local hi havia un parell de Di-
rectius, de l'Associació que empra el
Local que hem pagat entre TO15 i no
varen esser capaços o no volgueren
canviar la situació...
També podria dir-vos que a més
dels renous i de la manca d'educació
i va mancar a la reunió la presència
d'algún regidor. ON ERA EL REGI-
DOR DE CULTURA, EL SR. FERRA-
GUT?... I EL REGIDOR D'ACCIÓ
SOCIAL, Sr. SERRA?... La vostra
obligació senyors, com a regidors
que cobrau un sou mensual de part
dels vostros conciutadans era assistir
a l'acte, que a més d'esser CULTU-
RAL es celebrava al local del qual és
encarregat l'altre regidor, el Sr.
Serra. A lo millor no els resultava
atractiu el tema. A NOSALTRES
TAMPOC ENS RESULTEN ATRAC-
TIUS TOTS ELS REGIDORS AC-
TUALS I ELS HEM HAGUT DE SU-
PORTAR QUATRE ANYS SEN-
CERS. FINS QUANT?...
...L'anterior XERRIM, XERRAM...
va sofrir un SABOTATGE AS-
QUERÓS... Malgrat EN SEVILLANO
no s'ho cregui d'altra manera es
poden qualificar accions que fan
intel.ligible un texte, per molt
intelligents que siguin els seus lec-
tors... Esperem que aquesta vegada
no torni a passar el mateix...
...Per molt que ho intent no hi ha
manera de conectar amb el SATELIT
COLFLORI 537... Es veu que la seva
freqüència
 no es senzilla de localit-
zar. Pareix que En Santiago si que ho
está conseguint... Fins i tot un dia
d'aquests havia de dinar amb una
COLFLORI ARREBOSSADA. Segons
ell li agraden més ses CATXOFES
que sa COLFLORI, però val més col-
foni que no res... «Tope Guay... del
Paraguay... de Bombay i de Hawai...
Tope Guay... Caray... Caray...»
...Sempre hi ha gent que posa em-
perons a tot... per sistema. Si a l'an-
terior número vaig començar a pu-
blicar la pimera entrega dels BAR-
BARISMES a evitar a la nostra llen-
gua no ho vaig fer per presunció, ja
que jo som el primer que necessit eli-
minar del meu vocabulari moltes pa-
raules forasteres. O sigui que a més
de poder servir d'ajuda als lectors de
SA FONT també m'ha de servir d'a-
juda a mi
 mateix...




No digueu CUENTO digueu
Conte, rondalla, xafarderia, maldien-
ça, històries, romanços, faula, bola.
-a cuento de qué... per quins set
sous.
-el cuento de mai acabar... la cançó
de l'enfadós.
-No venir a cuento... no venir al
cas.
Exemples:
Un conte d'infants... Esxplica-li un
conte i a dormir. No em vinguis amb
históries... Tot això que conten són
boles: No te'n creguis res.
...No digueu ESTRUENDO... di-
gueu Estrèpit, baluern, fragor, terra-
bastall, esvalot, xivarri, escàndol,
gatzara.
Exemples:
L'estrèpit dels canons... El fragor
de la batalla... Armar xivarri... Qué
és aquest escàndol?
...No digueu FETXA, paró si
DATA.
Exemples:
Posar-hi data d'ahir... Amb data 3
de Juny... Data límit.
***
...«PUTES FORASTERS» és l'ex-
pressió amollada per un cercador
d'espárecs de cap de setmana, quan
anava per una carnada de Fetget i es
va creuar amb un peninsular que
duia dos manats d'espárecs de mig
metre de llargs (arrels incloses...) Ell
només n'havia trobat dues dotzenes,
però
 d'ombra... i curtets, molt cur-
tets...
...Em feia molta d'il.lusió seguir
amb la secció dedicada a les PROPE-
RES ELECCIONS MUNICIPALS,
paró mentres les llistes no siguin ofi-
cials val més no xerrar. Ara, m'es-
coion de tant de riure. No passa dia
que no es contin més pardalades
dels futurs regidors, tant als diaris
provincials, manacorins o d'altres in-
drets... Hi ha xafarderies per tots els
gusts:
...La «number-one» deixa la políti-
ca abans d'entrar-hi...
Els PSOCIALISTES fan dues llis-
tes... Cap de ses dues amb possibili-
tats reals... Sa llista d'en Joaquín es
rebutjada per Palma. No els agrada-
va En Martín de número 1...
...Sa segona llista no agradava a
N'En Joaquín i a d'altres. Per  això...
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El CDS d'en Toni Llanut els fitxa,
a N'En Joaquín i a N'En Tolo per la
seva llista...
...Els independents no volgueren
Na Bel Metge i si al Metge Serra...
Els PEPEROS entan fets un ho,
ningú s'aclara. Els fa por el METGE
SERRA i EL METGE SERVERA, i es
diu que faran dues llistes per disper-
sar els vots del Centre-Dreta...
...I moltes més coses que us po-
dríem contar...
...Que alguns es pensen que En Se-
villano anirà
 a la llista d'en TONI
LLANUT...
...QUe per Cala Millor, a més de la
llista dels Independents, es prepara
una altra llista... Ho diven per assus-
tar al personal. Vosaltres, estimats
lectors llegiu totes ses pardalades
que es publiquin i escoltau totes ses
beneitures que vos vulguin contar...
i esperau a que les llistes siguin ofi-
cials... Mentrestant m'heu de PER-
METRE QUE M'ESCOION1 DE
RIURE... Amb el vostro permís Ja, Ja,
Ja... Ji, Ji, Ji... Jo, Jo, Jo... Je, Jo, Ji, Ja,
Ju... Riure es molt sá... I econòmic...
SEGONS FONS GENERALMENT
MAL INFORMADES una de les da-
rreres decisions del Batle BARRA-
CHINA será la col.locació als REN-
TADORS d'un CARTELL com el que
veis a la fotografia adjunta que es va
fer als Rentadors Públics de la locali-
tat de RANDA. Els de Son Servera
estan fets UN 01, i això
 que per allá
en passa a diari el Regidor de
 Sani-
tat...
...Hi ha tertulies que serveixen per
omplir pagines i més pagines de les
revistes llepes... Hi ha tertulies serio-
ses... Hi ha tertulies animades... Hi
ha tertulies ligth... Hi ha tertulies in-
teressants com les que a diari es ce-
lebren a la Llibreria d'En SEVILLA-
NO. És el lloc on més bé es «TERTU-
LIETGE» (per no dir es XAFARDE-
JA...) •..Al voltant de sa camilla, al
voltant de sa foto copiadora, al vol-
tant de s'aparador de Repones... o a
s'acera si es necessari, es celebren les
millors tertulies del poble.
Sense cap troç de porcella rustida,
sense cap tassó de bon vi o d'aigua
de pluja, sense cap orellana, ni tan
sols un grell de taronja ensucrada,
els contertulis intenten aportar les
seves particulars solucions per arre-
glar el món, el nostre Ajuntament o
el Reial Madrid... Són tertúlies sense
dia senyalat, sense hora fixada, sense
gravadores, sense fotografies. Són
tertulies que només arxivades en la
carabassa dels participants... Els
temes son variats, sorprenents, a ve-
gades obscens, a vegades irreve-
rents, a vegades divertits. SON EN-
CONTRES DE PERSONES QUE
TENEN GANES DE XERRAR, DE
COMUNICAR-SE, OBLIDANT-SE
DE POSTURES ELMSTES QUE
NOMÉS SERVEIXEN PER PROMO-
CIONAR A QUATRE
IL.LUMINATS...
L'article d'en Mateu «Fena» sobre
la Residència pels de la Tercera Edat
m'ha cridat l'atenció. Tenia ganes de
contestar-li, però ho deixàrem per
una altra ocasió. Jo opin que a Son
Servera una Residencia interessa a
poca gent. A més ja contam amb
l'Assisténca Domiciliaria i amb un
bon local Social. El demés es som-
miar despert. Hi ha que ser realistes
i pensar que hi ha coses més urgents
per a fer.
Un amic em regala un petit article
sobre El Tunel des Coll des Vidriers,
i de la possible polémica entre els
batles de Capdepera i Son Servera i
els Ecologistes del GOB i similars.
Per una vegada jo tenc que donar la
raó als batles i posar-me en contra
dels ecologistes, que a vegades pa-
reix que es queixen per sistema. El
tunel es una obra molt important i
necessari. L'impacte ambiental, si es
fan les coses ben fetes, crec que será
mínim,
 m'és reduit que l'impacte
que sofreix ara la Natura amb els in-
terminables revolts. Amb el Tunel
s'evitarà la PUJADA I BAIXADA de
la muntanya dels vehicles i emprant
marxes curtes que fan que consu-
mesquin més combustible o sigui
QUE CONTAMININ MÉS... EL
PROGRÉS NO TÉ PERQUÈ HAVER
D'ESTAR SEMPRE RENYIT AMB
LA PROTECCIÓ DE LA NATURA..
L'ANOMENAT PROGRÉS CON-
TROLAT...
A una de les darreres tertulies
cel.lebrades a Can SANTIAGO es
varen tractar dos temes, tots dos
molt interessants. Un era la Situació
de Crisis Aguda del Reial madrid i
l'altre. Els problemes d'alguns serve-
rins amb una senyoreta que s'enca-
rrega de les receptes a l'Unitat Sani-
taria... Dos temes molt interessants,
un de esportiu i l'altre sanitari... a les
nostres tertulies es impensable xe-
rrar de la «Política Exterior d'Aus-
tria» per posar-vos un exemple, o de
l'efecte del Bolet METARHIZIUM
ANISOPLIAE CONTRA ELS
CORCS.
I per acabar dir-vos que:
Si no estau contents amb el que
han fet els regidors actuals, no voteu
a les llistes que presentin regidors
que ja han tingut quatre anys d'opor-
tunitats... Votau a altres i donau-lis
l'oportunitat d'arreglar el poble... I a
l'hora d'elegir pensau que el MAL
QUE PATEIX EL NOSTRO AJUN-
TAMENT ES GREU, PERÒ NO IN-
CURABLE... I QUI MILLOR QUE
UN METGE POT TENIR LA RECEP-
TA PER CURAR-LO... SI ELS CON-
FIAM LA CURACIÓ DELS MALS
CORPORALS, PERQUÈ
 NO CON-
FIAR-LIS LA CURACIÓ D'ALTRES
MALS... SEGUR QUE TENEN ELS
REMEIS ADIENTS... METGE SERRA
O METGE SERVERA... UN DELS
DOS O TOTS DOS ENS PODEN
AJUDAR... ELS COTESOS-BOYS NO
TENEN FUTUR. Si de veritat esti-
mau SON SERVERA NEGAU-LIS EL
VOSTRO VOT...Ara és l'OCASIÓ...
NO LA DESAPROFITEU... A LO MI-
LLOR TARDAREM A TENIR-NE
UNA ALTRA... EL VOSTRO VOT
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Tomando café con Paco Obrador
¿Qué opina Paco Obrador aspiran-
te a la Presidencia de la Comunidad
Autónoma sobre el «affaire» entre
usted y el Obispo Don Teodoro
Ubeda? Suelo acudir cada par de
meses a saludar al Señor obispo. Al
llegar a mi casa me extraño que me
dijera me urge hablar contigo. El
tema que me expuso el Sr. Teodoro
fue el de mi secularización, me ex-
trañó que habiendo sido secretario
de la U.G.T. y Alcalde de Palma me
hiciera la susodicha propuesta. Por
lo cual le expuse tres puntos: 1)No
renuncio a nada de lo que he hecho,
en consecuencia sigo siendo sacerdo-
te aunque no ejerza públicamente;
2)No me siento vinculado en estos
momentos a ningún Ministerio; 3)Me
duele mucho que la Iglesia no sea
más progresista.
¿Cree Vd S. Obrador que en el
caso de ganar las elecciones a la Pre-
sidencia va ha haber una radicaliza-
ción hacia la Izquierda por parte de
usted hacia la susodicha comuni-
dad? Pienso que si, hay asuntos que
requieren una radicalización por
ejemplo creo que es muy necesaria
una «Normalización del Territorio».
No construir más salvajemente y
dentro de esta normalización me
preocupa enormemente la del «suelo
rústico» no debe haber ninguna ur-
banización más en el campo. Hay
que fomentar que la gente siembre y
cuide el campo aún que tengamos
que comprar las cosechas nosotros,
referente a la almendra mallorquina
dijo que ni comercialización al solo
emplearse en pastelería y farmacia,
hay que promocionarla al igual que
algarrobos, encinas etc., si perdemos
esto perdemos algo muy nuestro y
de vital importancia.
¿Qué opina Vd de la compra masi-
va de fincas en las islas por parte de
los extranjeros? me parece bien
mientras como cualquier hijo de ve-
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tectura de aquí, pienso que quien se
decide en vivir en las Islas es un ciu-
dadano más de nuestra comunidad
acaso Joan Miró o Robert Greaves no
amaron las Islas y nos dejaron un le-
gado cultural expléndido. Para mi
son mallorquines.
¿Y los campos de golf Sr. Obra-
dor? si, mientras no vayan precedi-
dos de una urbanización y se emplee
agua de depuradoras, jamás con
agua potable.
¿Se considera ecologista? Hemos
llegado a una saturación de cemento
y de obras destructivas como el
Túnel de Soller, la pretendida urba-
nización de Estallencs etc etc, en
 Cal-
vià
 ahora mismo vamos a construir
un «Parque Natural» y contamos con
seis calas vírgenes además entre
otras cosas pienso que se tendrán
que nacionalizar las montañas, sien-
do patrimonio exclusivo del pueblo.
¿Qué opinión le merecen los gru-
pos NACIONALISTAS Y VERDES?
Muy buena, toda crítica es positiva
proviniendo de grupos como el
P.S.M., Izquierda Republicana y gru-
pos verdes y también la de todos los
grupos políticos son muy dignos de
tener en cuenta.
¿Volviendo a la polémica del Sr.
Obrador y el Sr. Ubeda, se comenta
que ha habido fuertes presiones?
Desde luego enfrentarse a presiones
cuando estuve a la U.G.T. o como al-
calde, no es enfrentarse a la Presi-
dencia del Consell Insular que equi-
vale a ir contra el S. Cañellas y todo
su aparato de poder.
¿No cree usted que nuestro estatu-
to de Autonomía nos viene peque-
ño? Pienso que lo primero que hay
que hacer es llevar a la práctica el
susodicho estatuto aún no lo hemos
puesto en funcionamiento, después
lógicamente debemos aspirar a más
y en definitiva llegar a un estado fe-
deral.
¿Con las Elecciones Municipales a
la vuelta de la esquina nos hemos
enterado del Problema que ha habi-
do en Son Servera para la confección
de las listas Municipales?
Bueno lo que no se puede hacer es
que una persona como el Sr. Martí-
nez (el cual considero una excelente
persona) esté empecinado en ser el
número uno en unas Municipales,
pensando nosotros que se puede
ganar reforzando la candidatura con
otra gente. Se dialogó con el Sr. J.
Martínez ofreciéndole un número
uno a lo que Joaquín se negó y no
hubo forma posible para llegar a un
entendimiento y formar una lista
mixta con perspectivas de ganar.
Nada más Paco Obrador político y
sacerdote nos ha dado sus puntos de
vista gracias Sr. Candidato a la Presi-
dencia del Consell.
Pere Riera Estelrich
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Acabem amb les restes del franquisme (Capitol V)
Maig del 87 «Ses parides d'en Barrachina»
Si els anteriors capítols els hem
dedicat a comentar la labor informa-
tiva dels nostros Ajuntaments Con-
servadors, a aquest capítol vos dona-
rem a conèixer
 algunes de les opi-
nions del Batle Barrachina al MAIG
DEL 87, en un especial que «SA
FONT» va dedicar a les eleccions
municipals. Algunes d'elles són de
MUSEU...També podríem comentar
algunes xorradetes dites per altres
candidats a Batle, però vist que el
que va guanyar va esser EN BARRA-
CHINA són les seves les xorrades
que interesen QUAN TENDREM EL
BATLE QUE ENS MEREIXEM?. .Una
persona amb ganes de treballar pel
poble i sense deixar-se manipular
pels COTESOS-130YS DE TORN?...
QUAN TENDREM UN BATLE
QUE NO HIPOTEQUI EL FUTUR
DE SON SERVERA CON TAL D'AS-
SEGURAR EL SEU PODER PERSO-
NAL?...
Esperem que al Maig del 91 la si-
tuació canvü, sino estam ben arre-
glat. A finals del segle XX estam go-
vernats per politics que més ben pa-
réixen de finals del segle XIX...
Si després de les paraules del
BATLE hi veis qualque comentari
entre parèntesi,
 és un comentari
meu, que m'ha sortit quan Regia al-
guna de les seves parides...
«Cuando acabó el franquismo me
afilié a la UCD. Cuando la nave» uce
dista naufragó después de estudiar
lo que era A.P. me convincí de que
sus «esencias» eran compatibles con
mis ideas y no dudé en incorporar-
me a sus filas. Soy de A.P. por sus
valores y forma de actuar». (I en
temps d'En Franco on era vosté, on
estava amagat, va donar a conèixer
mai les seves inquietuds democràti-
ques?...)
«La designación de Hernández
Mancha, como Presidente, fue para
nosotros una gran satisfacción».
(Quina visió de futur la seva, estava
satisfet per una designació que tot-




(A la pregunta de ¿que te mueve a
presentarse de nuevo a las eleccio-
nes?... ens trobam amb unes declara-
cions molt curioses. Es presenta per-
qué durant el temps que ha estat
Batle no ha pogut realitzar el que va
prometre... Si tots els que no corn-
pleixen el que prometeren haguessin
de continuar això seria un avorri-
ment, SEMPRE HI SERIEN ELS MA-
TEIXOS...)
«El motivo de hacerlo es muy sim-
ple. Después de más de cinco años
dirigiendo el Ayuntamiento.., no ha
sido posible realizar todo lo que pro-
metimos: La Redidencia de la Terce-
ra Edad, El Polideportivo...
Por todo esto que no hemos podi-
do hacer, es por lo que me veo obli-
gado a presentarme de nuevo, por-
que como dice el refrán: «LO PRO-
METIDO ES DEUDA» y yo no quie-
ro estar EN DEUDA CON MI PUE-
BLO» (Idó hauràs
 de tornar a ser




 i tampoc está
acabat es Poliesportiu...)
«EL AYUNTAMIENTO ES COMO
UNA CASA PARTICULAR, SI NO
HAY DINERO, NO SE PUEDE IN-
VERTIR»... (Però si que teniu do-
blers per fer DINARS, SOPARS,
COMPRAR CISTELLES DE NADAL,
PORCELLETES, SUBVENCIONS
PER A TOT, REGALAR ENTRADES
PER A LES VERBENES SANTJOA-
NERES, COMPRAR FORDS ES-
CORS, COMPRAR ARBRERS
CARÍSSIMS PER A LA CARRETERA
DE CALA MILLOR, CONTRACTAR
ASSESSORS, SUBVENCIONAR BO-
DRIOS MANACORINS I PANECI-
LLOS.
...A lo millor tot això també es in-
vertir"
-¿Qué ha pasado con las Normas
Subsidiarias? demana En Sevillano
(Suposam que l'autor de l'entrevista
era ell, ja que a n'aquells temps era
l'únic que es banyava es cul a «SA
FONT»)
-I diu el Super Alcalde Barrachina:
«Las normas subsidiarias se aproba-
ron por este Consistorio y se presen-
taron a Urbanismo. La Comisión
Provincial de Urbanismo, encontró
unas anomalías que yo personalmen-
te no las veo tan importantes, pero
que por su causa, las NNSS queda-
ron sobre la mesa sin aprobar. Hare-
mos unas pequeñas correcciones y
seguramente antes de acabar esta le-
gislatura, la Comisión Provincial las
aprobará definitivamente» (Així va
esser, I JA TENIM S'URBANITZA-
CIO D'ES PUIG DE SA BASSA...)
-Segueix demanant EN SEVILLA-
NO: «¿Y no sería más oportuno espe-
rar a que el nuevo Consistorio las es-
tudiara e hiciera las correcciones que
creyera oportunas, antes de presen-
tarlas de nuevo a Urbanismo para su
aprobación?... «Yo creo que los parti-
dos que se presentan a las elecciones
deben estar al corriente de como son
y están redactadas, ya que estuvie-
ron expuestas al público el tiempo
que marca la Ley» (Tenia molta
PRESA EN QUE S'APROVASSIN
AQUESTES POLÈMIQUES NOR-
MES: QUINS INTERESSOS INCON-
FESABLES HO FEIEN POSSIBLE?...
«QUEREMOS PEATONIZAR LA









CALA MILLOR-CALA BONA» (Tres
anys i pico, quasi quatre i encara
continua igual...)
«PROMETEMOS, porque sabemos
que lo podemos cumplir PARQUES
INFANTILES PARA SON SERVERA,
CALA MILLOR, CALA BONA Y
COSTA DE LOS PINOS» (Segur que
aquests PARCS els fareu quan s'atra-
quin les properes eleccions... les del
95...)
-De Transports diu: «Si no cam-
bian las leyes, no hay mucho que
hacer en este campo, hoy por hoy»
(SI AUMASA-GIRLS NO DÓNA EL
SERVEI AIXÍ COM CAL, QUI IMPE-
DEIX QUE UN ALTRE EL DONI?...)
BASURAS «Nuestra intención es
hacer Presiones muy fuertes, a nivel
del Consell (no diu si ses pressions
les faran al Consell de Mallorca, al
Consell de Ministres o al Consell Es-
colar de l'Escola Jaume Fornaris, que
té l'abocador de fems dels SIPELLS a
200 metres...) para que se haga un
vertedero o una planta de reciclaje
donde llevar la basura y acab¿r de
una vez por todas con este asunto
que no hace otra cosa que ocasionar
molestias a todos» (L'abocador in-
controlat dels SIPELLS va ser idea






«NO NOS OLVIDAMOS DE LA
JUVENTUD» (Només vos faltaria
aquesta...)
«Además de instalaciones deporti-
vas, también contará con locales des-
tinados a las distintas actividades
culturales. También dispondrá de un
TELECLUB» (No s'ha enterat de que
els TELECLUBS ja passaren de moda
durant el Franquisme... Un altre cosa
son els PUTICLUBS...)
«Sobre la SEGUNDA EDAD, mi
opinión particular es que en ese pe-
riodo de nuestra vida es cuando te-
nemos que trabajar con más ahinco
para que nuestros hijos tengan lo
que nosotros no tuvimos y que nues-
tros padres disfruten y obtengan el
premio de nuestro reconocimiento
por su trabajo en favor de nuestro
bienestar». (Pura DEMAGOGIA. Si




hem de donar als vells tant, agraint
el que no ens varen donar. Et contra-
dius que assusta. Si realment creus
que només hem de fer feina PER-
QUE NO DEIXES L'AJUNTAMENT
i t'ho apliques a tu, VETEN A FER
LLEIXIU I DEIXA L'AJUNTAMENT
EN MANS DELS VELLS I DELS
NINS. SEGUR QUE NO HO FA-
RIEN PITJOR QUE TU I LA TEVA
CAMARILLA. Amb els ASSESSORS
QUE TOTS ELS VEINS VOS
PAGAM, QUALSEVOL POT GO-
VERNAR SON SERVERA, PER
COló QUE SIGUI...)
Ara que som darrera no n'hi ha.
Assombrau-vos amics lectors. El
BATLE COTESO-130Y es sentia fa




 me siento ecologista y te ase-
guro que cuando recuerdo lo hermo-
sa que era la montaña de la graville-
ra y veo lo que queda de ella.
... Pero claro, después pienso que
si no tuviéramos aquí la gravillera,
de donde traeríamos LA GRAVA?,
porque lo de «la durem d'Artà» a mi
no me vale, ya que, no sería esto pa-
sarle la pelota a otros... (Com veis el
nostre Batle també a vegades
pensa... malgrat sigui d'on duríem
SA GRAVA. Quin cap mes  privile-
giat"
  )
I no volem contar-vos mes perquè
ompliríem un parell de pagines més.
ESPEREM QUE AQUESTES FOR-
MES D'ACTUAR DESAPARESQUIN
D'UNA VEGADA DEL NOSTRE
AJUNTAMENT, I QUE PREST TIN-
GUEM UN BATLE DE VERITAT,
progressista, amant de la NATURA I
NO DEL CIMENT, i a més ENMIG
dels CONSTRUCTORS, ESPECULA-
DORS i DEPREDADORS... Que tin-
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QUINCALLA
Quatra anys per olvidar
Quan queden menys de dos mesos
per a les Eleccions Municipals, ve-
gent la moguda que per tot arreu, in-
distintament, dreta, centre o esque-
rra, hi ha, pens que no está de més
fer una mica d'anàlisi
 del que han
estat aquest quatre anys passats,
temps a on hi ha hagut de tot i molt
quant a embulls, desgavells, etc. i
tots amb un comú denominador, els
homes d'en Cupa darrera.
Res feia pensar quan començà
 la
passada legislatura que aquests xi-
cots, els nous, en Miguel i en Gostí,
donássin el giro que al cap de dos
anys més o manco donáren. Els al-
tres regidor del PP, no ho donaren
perque ja ho féren a l'anterior, el
plumero ja el mostraren fá vuit anys
i fins i tot alguns com a el Batle, lla-
vors ja no li quedava cap ploma que
mostrar, ja ho habia fet a la primera
legislatura democrática, sí, llavors
quan era de la UCD, quan era Sua-
rista, cosa que més tard rebutjaria
amb totes les seves forces passant-se
a AP, no sabem si per principis poli-
tics o per interessos personals per a
ser Batle.
Idó bé, centrant un poc el tema,
com abans deix, el «nois» d'en
Cupa, de prest començaren bastant
bé en les seves respectives regidu-
ries parláren de reprimir les ilegali-
tats al camp, de la protecció del
medi rural, de zones verdes, dona-
ren participació als interessats en la
administració de l'Ajuntament, par-
ticipació als interessats es refereix, ja
que quant a gestió en concret, dema-
nant opinions, consells, etc, mai ho
han fet, muntaren un Gabinet de
Prensa, que malgrat la informació
que dona fou poca i dolenta, al
manco qualque cosa ens pasava, més
tard també vengué a menys i acaba
com a «la processó de Sineu», a «tocs
de ciri» entre el Cap del Gabinet„ en
Gostí, i na Bel Metge, instrument
d'aquells per a passar la informació.
Hagué de passar més d'un any i mig
perquè els serverins ens adonasim
del que realment teniem com a regí-
dors a la cartera d'Urbanisme i a la
de Hisenda. Poc a poc anaren pren-
guent partit per a les cosses per a les
quals fóren designats pel seu supe-
rior, començaren per a fer els ulls
grossos amb tot el trui del solar del
local social de la Tercera Edat, conti-
nuaren amb els ulls tancats quan en
Cupa invadí i construí un Músic Bar
a un solar d'ús públic escolar, amb
l'agravant de no dispossar de l'icen-
cia, permís aquest que li donaren
abans de canviar la norma subsidia-
ria corresponent per a poder legalit-
zar el desgavell i que llavors el ma-
teix Batle demanà a les instàncies su-
periors que ho deixasin sense efecte
per mor de que veia el que li venia a
damunt, i a més a més, consentíren
canviar dita norma per a tenir con-
tent al «Quefe», anant quantra els in-
teressos del poble que les havia
votat per a gestionar els de tots els
ciutadans.
No acabà aquí l'assumpte, això no
feia més que començar. El cinisme i
el cuiro que a partir de llavors mos-
tráren i mostren en el museu. Passa-
ren olimpicament de tot el que es
deia pel poble i es dedicaren de pié
als interessos del seu «amo», tanma-
teix ja estien «bruts», idó per envant,
«ja que xerren, que ho facin amb
motiu, noltros a defensar lo nostro,
que per això esteim aquí».
Seguint sense un ordre, podem
parlar també de l'assumpte de l'abo-
cador de fems dels Cipells, que en
principi s'havia de fer a Son Lluc,
peló que es veu que a qualcú amb
influències u molestava i féren pas-
ses grosses per a llevar-s'ho de da-
munt. Aquest abocador fou molt
contestat desde tots els sectors, Sa
Font inclosa, noltros fórem els pri-
mers en denunciar públicament
aquest fet, altres ho féren de forma
legal als tribunals, encara avui coetja
aquest tema, ara veurem com acaba.
Aquest abocador, desde el nostre
punt de vista está al pitjor lloc que
es podia fer, menys de tres-cents me-
tres de l'escola Jaume Fornaris, a on
van més de cinc-cents nins a escola,
amb el perill que això pot dur, infec-
cions, olors, rates per enmig, etc.
Cercaren per aquí i per allá,  això diu
l'amo en Jeroni, però enlloc han tro-
bat. Parlaren de Xiclati, i pareix esser
que algú es posà totduna a fer passes
per que tampoc es dugués allá el
fems.
Canviant de tema, perquè hi ha
hagut de tot color, no tardà molt en
esclatar lo del Puig de Sa Bassa, au-
tentic embrió del que llavors seria el
moviment d'Amics de Cala Bona.
Fou per aquest motiu que per a pri-





cos, uns més altres menys, i protes-
táren quantra una animalada feta per
mor de que les Normes Subsidiàries
aprovades tres anys abans d'acabar
l'anterior legislatura ho permetien.
Forta fou la contestació, del poble i
d'aquesta revista, rés ha hagut que
fer, tot ho tenien fermat i ben fermat,
fins i tot, possats en contacte amb
l'amo, en Ventura, aquest ens digué
que encara havia temps de fer an-
ques enrrera, per?) l'Ajuntament,
aquest politiquets ni tan sols s'ho
han plantetjat, no esperavem menys
d'ells.
Com a cirera de tota una gestió
feta i duita de cap a on lis interessa,
nombraren Regidor de Turisme a un
home que fins llavors era vist i con-
siderat un home de prestigi, ciar, ho-
nest, i amb una visió turística fora de
lo comú. A partir del seu nombra-
ment pus mai s'ha xerrat de aquestes
virtuts. Ell i només ell es cuidá bé i
molt d'enterrar-se políticament. El
Pla d'Embelliment presentat per l'in-
terfecte, plá pensat expresament per
a la construcció d'una platja artifi-
cial, amb el que això suposa d'au-
ment de places hoteleres, aparta-
ments, etc, per no xerrar del empro-
biment de les aigües, així com de la
destrucció de tot el litoral, penyes in-
closes, mos dú directament al quid
de les intencions d'aquest senyor, el
Port Esportiu. Pot ser les presions
dels distints sectors assustassin als
membres de l'equip de govern pot
ser també el que per tot arreu passa,
rebutja general de Ports Esportius,
fins al punt d'haver de retirar una
llei de Ports Esportius que el Govern
tenia enllestida, que per cert vol tor-
nar a treure a llum per a la seva
aprovació si guanya les autonòmi-
ques, el cas es que després d'una
sessió a on es senti de tot i molt, a on
en Pedro Servera va fer una defensa
a ultrança del Port Esportiu a més de
Hangar hermoses paraules a n'es
verds, es deixà damunt la taula fins
a les properes eleccions, aixó sí, de-
manant al Govern més prest o més
tard.
Es a dir, tot el que han fet, ha anat
dirigit molt de cap als interessos par-
ticulars dels grups de pressió. Es cert
que algunes cosses han fet, només
faltaria que després de tants d'anys
no haguésin fet res pel poble malgrat
sigui de rebot. Ens deixen un local
de cent milions per als vell, un Punt
d'Atenció continuada en funciona-
ment, un Poliesportiu a mitges, una
carretera per anar a Cala Millor a
mitges, una oficina per als policies a
Cala Millor,
 perquè no podem dir
que allò sigui més que una oficina,
una Biblioteca a Cala Millor, etc. i tot
això ho deixen
 perquè éren prome-
ses electorals, i sense dubte encami-
nat a conseguir tornam-hi els vots
per seguir manetjant el «cotarro»,
però,
 guantes coses deixen sense
fer?..
 .a on es el Parc pels infants que
prometeren? i els de Cala Millor, o el
de Cala Bona, o de la Costa dels
Pins? i les guarderies municipals per
als fills dels traballadors? Xerraveu
de locals per als joves, a on son?...I la
via de circumval.lació?
 es veu que
no es necesaria. I no parlem de zones
verdes, es veu també que no hem de
mester cap.
En resum, analitzant la vostra
acció municipal, pros i quantres, el
poble, els serverins hem sortit per-
dent d'un bon troç. Això sense parlar
del programa que signareu davers
l'ecologisme. Poc, o rés heu fet quant
a protecció de la Natura es refereix,
la gravera segueix mes o manco en
les mateixes condicions, hi ha ferru-
malla per tot arreu les nostres vore-
res i muntanyes, etc. Sota el creixe-
ment de places, mirant el problema
de l'aigua, vos heu tocat els «be-
rres», això heu demostrat i així heu
demostrat el que estimau Son Serve-
ra, el que estau disposats a fer per al
poble i el que estau acostumats a
treure del poble.
Després d'això no puc per menys
que demanar a tots els meus conciu-
tadans que vagin a votar, hem d'a-
nar tots, votem a quí votem, però
per l'amor de Deu, no voteu en cap
cas als que tenim ara, aquests ja
saben el que cerquen, no ens enga-
nem, volen xupar i rés més. Votau el
que trobeu millor, però votau gent
honesta, gent que no sigui ara a dins
l'Ajuntament, ja está bé de «manga-
rrufes i xupopteros, ja ni ha prou de
Batles que fan el que lis diven els
que realment son «Batles».
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C/. Juana Roca, 2 - SON SERVERA - Mallorca
Tel. Almacén: 56 74 78 - Tel. Oficina: 56 70 82
FAX: 56 74 58
SETMANA CULTURAL 91
Conferència   
Robí de B
Dins sa segona setmana cultural a Son Servera i orga-
nitzada per el S.M.O.E. en el Centre d'Educació d'Adults
a Ses Escoles Velles, el dimarts 26 de Febrer, es
 donà
 una
conferencia sobre «LA PESTE A SON SERVERA» per Ca-
talina Penyafort i Valcaneras.
Començà la conferencia explicant els motius per els
cuals disposava de tot aquest material, recopilat durant
molt de temps per una tessina de llicenciatura a final de
curs, així com u mancaven una serie de dates que no es-
taven registrades a cap lloc on ella havia anat a docu-
mentar-se.
És interessant donar una serie de anotacions per poder
comprendre de quina forma estava estructurat es poble
de Son Servera; de com vivia i de qué.
L'any 1.820, durant es Reignat de Jaume II hi havia a
sa comarca tres nuclis importants de gent; ARTA, CAP-
DEPERA i SON SERVERA. Els anys anteriors aquí sa po-
blació era eminentment agrícola-rural. Al 1812 sa caren-
cia d'aliments va ser especialment trágica aparesquent sa
fam. Als 1815-1816 hi ha una petita recuperació i sempre
abans del 1820 apareix sa pobresa i sa fam.
Es menja es pa de mestall; un compost de blat i civa-
da.
Als 1820 sa crisis
 agrària i económica és insostenible i
els cosos de les persones estan debilitats. El Sr. Pedro
Servera Nebot -inspector municipal- ha tengut d'impor-
tar es blat. Miguel Cifre, capellà, digué que un horno
vengué de Tánger amb un vaixell i dugué sa pesta.
Sa primera mort de pesta va ser Francina Brunet el 7
de maig el 1820.
Si el dia 18 de maig hi havia 20 morts al final de maig
se contabiltizaren 150 morts i al juny 400 morts.
Una possibilitat que es baratjava era que debut a l'im-
portació de blat és possible que es dugués sa pesta.
La falta de blat dugué les rates i elles són portadores
de sa pesta i la manca d'higiene. Els símptomes eren que
els malalts tenien un desganament, una sed insaciable,
sa llengo blanca, un agotament total, dolor a les ingles i
tumors de tamany d'ous de galina. Una olor molt forta
que amb principi els metges no és posaven d'acord i ana-
ven desconcertats i es juntaven amb els metges
 d'Artà.
El 24 de maig decideixen que pot ser la peste bubóni-
ca.
El metge Lliteres i Pep Nebot
 d'Artà
 avisen a Palma i
no es posen d'acord. És metge Pascual, no aconsegueix
res i dia 14 de juny i
 deixà
 la vida.
A Sant Jordi i Son Corp es metge Lliteres decideix fe-
hi dos hospitals. Així com dona ordre que es tapassin els
cossos dels morts amb cals. El 28 de maig sa gent sana
sortí del poble.
 Acordonà
 el poble i el 30 de maig se for-
maren ses ordres del acordonament. El 27 de Juny greus
penes per sa gent que ocultás gent que hagués sortit del
poble. Abans, a partir del 16 de juny s'acordonaren tots
els pobles de la comarca ja que la malaltia s'havia passat
als altres pobles.
El 22 de juny hi ha un projecte per dur tota la gent
afectada a Cabrera.
El vinagre és el desinfectant universal, sa tregui tot a
fora per netejar, repartien quina per restrenyir els cosos,
sofre per desinfectar, l'oli d'oliva és empleada per fric-
cionar els tumors. Són algunes de les mesures que pren-
gueren.
40 morts diaris hi havia a final de juny i es fegué una
fossa comú. 9 de juliol, no hi ha gent en el poble.
Una estadística; al 23 de juliol a Son Servera dona 57%
morts, 6 de juliol Capdepera 7% morts, 18 de juliol
 Artà
35% morts, al 8 de juliol a Sant Llorenç 7'3% morts.
Al resum final es de 1.040 morts, 1.808 vius, 1.340 la
patiren a sa pesta.
I així
 acabà
 la conferencia donada per Catalina Penya-
fort Valcaneras. Per part meya només ha estar oferir una
serie de dates nombrades en aquesta conferencia. Així
com no puc anomenar totes ses altres dates donades per
que no les record. Crec que es tot un acert per part del
Centre d'Adults seguir amb aquesta mena d'actes que
ens ajuden a
 conèixer
 un poc més, coses
 inèdites
 d'a-







dorario: Lunes, Martes, Jueves y Viernes, de 10 a 13,30 h - de 17 a 20 h.
Sábados: de 10 a 14 h.
Urgencias: 82 11 23 - 55 12 19
Cl. José Antonio, 18
07550 SON SERVERA






SOM ESPECIALISTES AMB TOT,
PERO EN GELAT, ELS MILLORS!!
Paseo Juan Llinás, 4
CALA MILLOR - Tel. 58 59 69
Restaurante OASIS
De nuevo estamos
a su servicio en Sa Coma
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Taula rodona «La guerra del Golf
Pèrsic»
Damunt les vuit del vespre
 s'inicià
 la Taula Redona
que dies abans havia anunciat la organització de la II Set-
mana Cultural. El tema, LA GUERRA DEL GOLF PER-
SIC.
Hem de dir que si bé aquell mateix dia la guerra es va
donar per acabada, la conversa i posterior col.loqui entre
els tertulians i el públic versà més sota les causes de la
mateixa que damunt els propers plans de recuperació,
tan per a Kuwait, com per a Irak.
Els participants a la Taula Redona, en
 Damià Ferrà,
 Di-
putat per el PSOE, en Carles Manera, membre de Esque-
rra Unida Independent, o en Josep Pipó, membre del PP
i renombrat economista de la nostra comunitat Balear,
així com el moderador, Gonçal López Nadal, que també
es permeté el luxe de donar en segons quins moments la
seva opinió global del fet que es debatia, es a dir, les
causes de la guerra, en tot moment foren bastant mode-
rats en les seves manifestacions, fins i tot quan alguns
del públic lis increparen per aquesta u aquella. qüestió.
Tots ells, els contertulis deixaren bastan clares les
seves postures quant a la guerra, així mateix el que
creien sota les causes que havien propiciat aquesta, so-
cials, reivindicatives,
 pero sobre tot econòmiques. Es clar
que no tothom va estar d'acord amb ells, però en tot mo-
ment contestaren amb correcció a totes i cada una de les
qüestions que se lis plantetjá.
Per altra banda, hem de dir que no fou el local dels
vells el millor lloc a on fer aquest tipus d'actes, i amb
això no volem ni molt manco donar cap tipus de culpa ni
fer responsables als organitzadors, però es una vergonya
que actes com aquest les tenguin que fer a locals desti-
nats a altres menesters, com per a la Tercera Edat, amb
lo que això condu, renou, xerrades alienes a la Taula Re-
dona, siulades de la cafetera, etc. El comportament dels
assistents, de qualcuns, tot s'ha de dir, fou de vergonya.
Mai aprendrem a comportar-nos, llavors deim a Son Ser-
vera no es fan actes culturals, i estau segurs que així, els
que organizen qualque tipus d'actes, sen fotran del ball i
del sonador i no tornaran a fer res, i amb molla de raó,
en primer lloc per no tenir un lloc a on fer-los amb un
mínim de condicions, i en segon lloc per al públic, un
públic que no varem estar a l'altura de les circumstàn-
cies.
Per cert, a on eren els membres del Consistori?... a on
era el batle i el regidor de Cultura?. qué, que la guerra
no els interessa?,... valents elements!!!!
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	 ALA MILLOR	 CALA RATJADA
T URISMO SC:)CIAL-
INT -TERNTACIC)NTAL,
ITALIA 10 días 	 73.800 pts.
PAISES BAJOS-PARÍS y Crucero por el Rhin. 10 días 	 93.900 pts.
AUSTRIA. Viena, Salzburgo, Innsbruck 11 días 	 97.500 pts.
(salidas desde Palma)
* * *
KENYA (tour básico) 9 días 	 159.800 pts.
KENYA y MOMBASA 16 días 	 175.800 pts.
KENYA y SEYCHELLES 16 días 	 359.800 pts.




ISLA DE BALI 12 días 	 190.000 pts.
BANGKOK y PATTAYA 10 días 	 167.800 pts.
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR
MUEBLES ARANO
OFERTA EN CORTINAJES
C/. D'es Camps, 10 - Tel. 56 78 94 - SON SERVERA
LISTA DE PREMIADOS DEL SORTEO SEMANAL
efectuado entre todos los clientes cuya compra superó las 1.000 ptas. hasta el 23 de marzo
Primera semana: LOLI SANCHEZ (del 13 al 19-1-91)
Segunda semana: COLOMA GOST (del 21 al 26-1-91)
Tercera semana: ANA ORTEGA (del 28 al 2-2-91)
Cuarta semana: DOLORES VERGARA (del 4 al 9-2-91)
Quinta semana: MARIANA PEINADO (del 11 al 16-2-91)
Sexta semana: JUAN MASSANET (del 18 al 23-2-91)
Séptima semana: JUANA MARIA RIERA (del 25 al 2-3-91)
Octava semana: FABIANA AZEVADO (del 2 al 9-3-91)










BADIA DE CALA MILLOR, S.A.
Avda. Joan Servera Camps, 41
CALA MILLOR
Tel. 58 58 30
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Brillante clausura de la semana
cultural de Son Servera
Con una gran afluencia de público se celebró la Mostra
de Cuina, acto final y de clausura de la II' Semana Cul-
tural de Son Servera, que fue amenizado por la Orquesta
Oasis y donde mucha gente se animó a bailar.
Asistieron al acto gran número de personas, tanto del
Centro de Educación de Adultos como del resto del mu-
nicipio, así como de otros pueblos de la comarca y espe-
cialmente de los Centros de Adultos de Arta, Capdepera,
Manacor y Sant Lorenç.
El Equipo del Programa Local de Educación de Adul-
tos quiere agradecer a todos los asistentes la participa-
ción, tanto en este acto como en los demás que se cele-
braron a lo largo de la semana, y de forma particular a
todos los que colaboraron en el montaje de las exposicio-
nes, conferencias, y participación en la Mostra de Cuina
que estuvo llena de muy buenas recetas mallorquinas,
de otras Comunidades Autónomas e incluso de otros
paises de Europa.
Agradecemos igualmente a «Sa Revetla» de Son Serve-
ra, a «Artà Canta i Baila», y a «Card en Festa» de Sant
Llorenç su participación en el «Ball de Bot i Bunyolada»
celebrado el miércoles día 27 de febrero.
Queremos hacer constar, asimismo, la estimable cola-
boración de la Brigada Municipal en el montaje y prepa-
ración de los diversos actos.
Y por último, queremos destacar nuestro reconoci-
miento a la labor de difusión y seguimiento de las acti-
viades de la Semana Cultural que ha realizado la Prensa
Local.
Esperamos que haya servido este esfuerzo para dina-
mizar la vida cultural de Son Servera y sobre todo para
fomentar las relaciones humanas y sociales en nuestro
pueblo y que para el ario que viene se pueda repetir con






Molt bé anà tota la Setmana Cultural, les exposicions
foren molt visitades i alabades, així mateix, les distintes
conferències també foren de l'interés de molta gent ser-
verina que en part ignorava el nostre passat. Bastantes
són les que m'han comentat que és una llàstima que
actes d'aquest tipus no es facin més sovint, sovint, ja que
es així com es fa cultura i així anirem millorant de cada
dia un poc mes.
Malgrat tot anás prou bé, sempre hi ha gent que afica
la gamba, com per exemple els elements o elementes que
es dugueren, o millor dit, robaren unes peces de cerámi-
ca de la exposició. No és el valor de les peces, econòmi-
cament parlant, és el valor sentimental i emotiu que ca-
dascú dona a una cosa feta per un mateix. Aquest fet és
rebutjable de tot punt i seria bo que no tornás passar,
porque això demostra el grau de madurez i la poca ver-
gonya que tenim i a més no diu gaire en favor nostro, en
favor dels serverins. Així no arribarem enlloc.
D'altra banda, la exposició gastronómica fou bastant
variada i rica en quant a qualitat, però en quant al com-
portament del visitant, ens hem de envergonyir tornamí,
porque
 pareixia que esteiem afamats. És possible que si
haguessin posat unes hores per a visitar i altres per a
menjar, segurament tothom hauria pogut contemplar
d'aprop l'exposició, però fent-ho tot al mateix temps,
molts es quedaren sense veure les obres senceres.
La clausura de la setmana, amb ball de bot inclòs, re-
sultà
 agradable i divertida, sobre tot els bunyols i les
oreanes, vertaderes joies culinaries mallorquines, fetes
amb gran maestria per a les cuineres de torn, dones amb
molta tradició que saben donar el punt just als dolços
per que no embafin gens ni mica.
En resum, una setmana exitosa que no dubtam es su-




A. P. I. n.° 350
CALA MILLOR
Actualmente disponemos en alquiler
-
Pisos a estrenar en Cala Bona con dos y tres
habitaciones, precios muy interesantes.
En venta disponemos de:
-Apartamentos recién terminados con
facilidades de pago y financiación
-Casas y tenernos situados en Peña Rotja,
S'Estepar y Fetjet.
NO DUDE CONSULTARNOS, LE ATENDEREMOS
AGENCIA PROPIEDAD INMOBILIARIA
API
Avda. Juan Servera Camps, 12
Teléfono 58 60 91
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Carme Carrió Payeras - Ceramista
«Cada vegada que s'obri el forn es una
sorpresa»
Robí de B.
-Quants d'anys fent cerámica?
-Més o menys 15 anys. Ara bé, jo
vaig acabar a Palma la carrera per()
m'atreia més l'escultura. He partici-
pat a qualque exposició, he guanyat
el premi de l'Aliançe Francesa, un
altre a San Francesc, a Capdepera
també. Ara bé, per qüestions vitals
no m'hi he pogut dedicar així com jo
hagués volgut per motius més bé
personals, de feina, etc. Fa uns anys
he començat a donar classes, cosa
que abans no feia. Jo hi estic molt sa-
tisfeta degut veig la gent que s'ho
passa molt bé. És dur ja que la gent
no ha tocat mai fanc, ni llibres per
fer cerámica i també 60 hores a un
curset no els basta per dur a terme la
teoria amb la práctica. Aleshores he
duit un sistema per es qual la gent el
primer dia ja toca fanc i fan pesses.
És difícil però
 el resultat es prou bó.
-És la manera més ágil per expres-
sar-te?
-És una cosa que quan la fas t'obli-
des de tot i per mí és, quan tenc re-
solta una pesse de fanc doncs jo m'o-
blidi d'aquesta pesse i començ una
altre cosa.
Es per això que no tens monoto-
nia, però t'exigesc moltíssim.
-La cerámica és complicada o la
compliques?
-Més que complicada, noltros la
complicam, fins allá on volguem ex-
pressar cada un, es a dir; pots com-
prar la pasta feta o la pots fer tu,
pots comprar el color preparat o el
pots fer tu, llavors amb aquesta dife-
rencia, la feina que ha de fer el cera-
mista és molt grossa. Després a nive-
11 d'investigacions, de fanc, textures,
coloració, etc., hi pots dedicar-hi
anys.
-I d'exposicions, qué?
-Les exposicions darrerament les
tenc deixades de banda perque no
puc fer l'ensenyança no es compati-
ble amb les exposicions. Quan es fa
SUPERMERCADO GRUPOtIFA 
SON 1E1k.-NTEIZA.
C/. Prebistero Pentinat, 3 - Tel. 56 71 76





una exposició es perque tens alguna
cosa nova a mostrar i que valgui la
pena, honestament es donar-ho a co-
nèixer. Jo fer una exposició, per fer
una exposició no m'atreu l'idea, però
tenc pensat amb un futur compagi-
nar per fer qualque cosa.
-A aquest centre, que feis?
-Aquí es que es pretén és que a la
gent li fugi la por al fanc. La gent
que vol fer la part d'escultura també
la pot fer, però aquí, normalment la
fan les petites pesses utilitàries, de
decoració, sercant sempre la part
útil.
-La gent que ve i experimenta per
primera vegada amb cerámica, que
diu? Quines sensacions troba?
-An es principi es fanc pareix molt
fácil però quan són ses teves mans
ses qie han de fer una pega, veus
que ro es tan facil. Sempre hi ha una
petita gor an es començament. Quan
sa gert ha adquirit uns conexia-
ments, vol crear «algo» amb ses
seves mans i te relaxa molt quan do-
mines sa matèria i es molt bo per sa
persona, anímicament xerrant.
-És important per els al.lots petits
un poc d'aprendisatge de fanc; amb
sa cerámica?
-Sí. Indudablement es fanc té un
atractiu gran. Però esteim amb un
temps de crisis ja que se les donat
tot fet, per sa part crítica, es a dir,
quan s'han d'esforçar una mica ja els
hi costa fer coses.
I això es tot lo que ens conta per
SA FONT aquesta gran ceramista
que es Carme Carrió Payeres; així
com heu pogut veure a sa setmana
cultural que ha organitzat es centre
d'adults a Son Servera; sa seva gran
tasca duita a terme amb tot lo rela-











B. Sumergidas de gas: 10 I./min. 36.900 pts.167.5
Piscinas 10 1.1 min sin piloto 46.900 pts.
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Les esperamos en la
mejor terraza de
Cala Bona
Tel. 58 65 42      




Disponemos de Salón de Billar, futbolines y dardos
¡¡1,0 MEJOR, EL CLIENTE!!
Plaza Heroes de Toledo, 7 SON SERVERA
Plaça Antoni Maura, 12 - TeL 56 75 21 - Son Servera
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Al lladre o als lladres
Abans de dirigir-me a la gent d'aquí dalt, faré una pe-
tita introducció del que va succeir durant la setmana cul-
tural. Només puc parlar de l'exposició de cerámica, ja
que només he anat a aquest curset.
Després d'haver treballat durant un parell de mesos
fent tot el que sabíem i més per aprendre a manejar un
poc el fang i donar-li colors, hem de dir que totes les
peces les feiem amb molta d'il.lusió, malgrat quan les
veim acabades encara que hi hagués defectes a les peces
esteim tots ben satisfets, ja que eren fetes nostres.
La setmana cultural cree que es fa perque la gent del
poble pugui passar un parell de vetlades agradables, ba-
llant al mercat, anant a les conferències, provant els bons
menjars dels alumnes de cuina, etc.
Bé doncs, es ver que algú o alguns, no ho sé, anaren a
l'exposició de cerámica i decidiren carregar les butxa-
ques o les bosses, no ho sabem, de quina manera, només
sabem que el resultat de tot això han estat 5 peces desa-
pa ragudes.
Aquestes peces eran 4 capces i un gerro petitó que
vaig fer jo mateixa.
Ara ja vos puc parlar a voltros o a tú, lladre, realment
segur que no saps que es tenir vergonya. Ja t'en deus
haver adonat que les peces que t'endugueres la majoria
estan signades, pot esser això sigui motiu perque no les
puguis mostrar a ningu 1 per tant te serveixi de poca
cosa. Tal vegada el nom que duen les peces t'afecti ben
poc, ja que si has robat coses que tots noltros havíem fet
amb tant de carinyo pens que vol dir que ets una perso-
na sense gens de sentiment.
A pesar de la teva actitut, noltros seguirem fent peces i
altres coses que ens umplin i sobre tot que no puguin fer
mal a ningú, tot el contrari del que fas tu, no ho creus?
NOTA: Tots t'animam a que facis una bona obra i
que mos tornis tot el que t'en vares dur sense demanar
permís.
Si penses fer-ho ho podríes deixar a ses Escoles Ve-
lles dins una capsa, hi ha molta de gent el vespre i
ningú se n'adonaria.
Antònia Fons
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FETS D'ENRERA
L'esglIsia nova (III)
Varem acabar l'altra capítol quan
ja tot estava a punt de fer els fona-
ments en el solar de l'església Nova.
Ara, aquest més hem de prendre el
fil de tot el començament de l'obra i
també així com anava avançant en
tot lo referent a la construcció.
També aquest més vuli tractar un
poc, un altra tema, vaig tenir el plaer
d'anar a sentir en
 Sebastià Servera, la
seva tasca es veu que va ser de lo
més completa possible damunt
aquest tema, no cregueu, no hi ha
cap
 història llarga damunt aquest
monument, la seva reserca es va bas-
sar damunt el tema artístic, clar la
seva especialitat, ara bé, no tot está
escrit coses com per exemple l'art,
no está escrit a cap lloc. Per això vaig
trobar que la seva tasca era bona i
molt completa, vagi desde aquestes
pàgines
 la meya enhorabona per el
seu treball, poques coses més de ses
que va escriure o dir es poren trobar
a altres bandes.
Ara per trobar el lloc aquí on vaig
deixar el meu ecrit, mos hem de tor-
nar situar en el manuscrit, que molt
bé, conservat a la Parròquia trec d'ell
aixó:
«Març 1906, dia primer comença-
ren els jornals voluntaris, tots els ve-
cins del poble contribuien al manco
amb un jornal. Serviren aquests per
fer les escombres dels fonaments».
Com hem dit abans tots havien de
ser formigó només els vius i contra-
vies del costat de marés.
«Dia 12 vingué el Sr. Vicari Gene-
ral per veure la marxa de les obres,
va proposar fer els fonaments de
mitjans,
 però
 u feren l'advertència
de que serien més barato de formigó
s'hi continuava amb la marxa que
duia, meditat l'assunte i consultat
amb l'arquitecte se resolgué no sols
fer de formigó els fonaments, sino
tota l'església fora les moldures i les
columnes que havien de ser de
pedra viva. Els motius que indugue-
ren a prendre tal determinació foren,
la bona grava que es pot treure d'a-
prop de l'obra, els jornals voluntaris
amb que es contar i lo barato que re-
sultava el ciment que es duia a Ma-
nacor».
«Dia 4 d'abril vingueren a visitar
l'obra el Vicari General, L'arquitecte
Rubió, D. Guillem Reines, també ar-
quitecte i el Reverent Pare Casses de
la Companyia de Jesús». Totes
aquestes visites que es feien demos-
tren l'interés que desperat en tota la
comarca la construcció de dit edifi
també afegir que a Ciutat també de-
mostraren interés fet que dit Vicari
General era molt per Son Servera,
(resulta doncs molt estrany que a tot
l'arxiu Diocesa consultat per Sebas-
tià Servera, no hi hagi cap menció la
construcció de dit edifici.), crec que
l'unic que hi consta és el donatiu que
feu el Bisbe Campins de mil duros,
per la compra del solars que he men-
cionat al principi de l'escrit. Seguint
amb el manuscrit, «Abril dia 21 s'a-
cabaren els fonaments, s'ha de supo-
sar que no són tots els que s'acaba-
ren només que els que corresponien
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al corral de Can Madó, i queden
sense fer els que eren solars de l'amo
Melsión Santandreu i Mestre Monse-
rrat Santandreu, igualment que la
part que avui coneixem per la Cape-
lla Fonda.
«Després dia 28 d'abril les sumo-
les, que serviran per fer la base de
les columnes foren regalades per una
relació de persones, que vos detall.
D. Bartomeu Lliteres regalar una,
millor dit, de la seva esposa de la
finca que es diu de Can Denits,
Catalina Lliteres de la finca de Son
Xerubinet, la Senyora de Son Sart, un
altre, D. Guillem Nadal de la finca
de Son Comparet, D. Pere Antoni
Servera, regalà un altre, la cual no
fou emprada. Totes aquestes sumo-
les no bastaren i tregueren bones pe-
dres de la Finca de Son Pentinat, do-
nant així abast de totes les sumoles».
Conte també el manuscrit dos fets
que trob que per l'interés dels noms
vos he de contar, a s'al.lot d'en Pere
Sancho, Botó, casi li va caure una
pared damunt i en Thomas Tomasset
també
 li faltà poc perque el carromat
que trasladava els pedrots no l'en-
clogués, però la providència els
salvà a tots dos, no podria ser de Bo
la Construcció si Déu no hagués
velat per tots ells.
«El Senyor Vicari dia 7 del mes si-
guent, es a dir Maig, fa saber que
havia fet barrina amb Mestre Mateu
Obrador Gaia, veci d'Artà, per la
construcció de 16 columnes de pedra
vera Vives, la casa estava situada a
la Plaga de Sant Agustí número 6, un
altre pic el Sr. Bisbe regalà la cantitat
necessari per poder fer els pags.
A l'hora d'acabar aquest escrit vull
comunicar-vos que a la fi hem pogut
reproduir al número anterior de la
Font l'introducció del manuscrit no
hi havia molt d'espai però s'ha fet
que es lo important. Ara en aquest
número vos hi posarem la reproduc-
ció dels plànols de l'església vista de
damunt i la façana principal, així
veureu realment així com havia de
ser quan estás acabada fora les teula-
des, podreu veure també com d'en-
trada de la capella fonda havia de
ser més estreta, això era lo que vos
comentava de la discusió den Bici
Figó mestre d'obres i el Capellà Pen-
tinat. Ja vos ho contaré.
viva, també dia 15 es firmà l'escritu-
ra de compra de una casa destinada
a vicaria, le compraren a Josep Ser-
Salvador Servera





El Presidente con la prensa forana
En el més de Marzo, el Presidente de la Comunidad
Autónoma, Sr. Gabriel C_añellas Fons, se reunió con la
Prensa Forana en Montesión, para una vez allí, después
de una cena fría, explicar pormenores y puntos conflicti-
vos en cuanto a problemas presentados por las distintas
publicaciones allí presentes. Se trató el tema de la gana-
dería, leche, médicos, hospital comarcal, etc. Alrededor
de la media noche dio por terminada esta reunión con la
Asociación de la Prensa Forana, en la que nuestro presi-
dente, Carles Costa se cuidó muy mucho de exponer al
Presidente nuestras necesidades, así como la carencia de
fondos para llevar a cabo la restauración de la sede com-
prada por ésta en San Joan, a lo que el Presidente res-
pondió con un sinfín de buenas intenciones, instando a
aquél a presentarse en su despacho con los proyectos y
presupuestos para ver que se puede hacer.
Una toma de contacto antes de Elecciones que si bien
se cuidó el Presidente de dejar claro que no era electora-
lista, algo más o menos pareció el asunto.
Cena de presentación de la nueva
formación U.I.M. -Unió
d'independents de Mallorca-
El pasado viernes, 17 de marzo, tuvo lugar una cena
de presentación en el restaurante «Ses tres germanes» en
Palma. El nuevo partido que lidera Miguel Pascual, para
la candidatura a la presidencia del Govern Balear en las
próximas elecciones municipales y autonómicas, con la
presencia del candidato a la alcaldia de Palma «Tolo
Güell», así como su secretario general: Miguel Hernán-
dez y otras formaciones locales en donde está implanta-
do su partido.
Por parte del pueblo de Son Servera asistieron el n° 1
de la lista municipal: El doctor D. Gabriel Pons, el Presi-
dente D. Luis Baudil y varios acompañantes con sus res-
pectivas esposas.
Hay que mencionar que asistieron unas 600 personas y
en los actos de presentación de los señores Pascual y
«Güell» entre otros, hicieron alusión a la idea de descen-
tralizar y de una vez por todas, las islas de los gobernan-
tes centrales de turno.
También se presentó el himno realizado por varios
componentes entre ellos, Bonet de «ses pipes»: «Inde-
pendents de Mallorca».
Terminando el Sr. Miguel Pascual despidiendo la vela-
da. Una cena verdaderamente importante para asentar





Sr. Director SA FONT
Son Servera
Sr. Director:
Aprofitant les pagines de la vostra revista volem
anunciar que el concert de Pasqua de la Coral es rea-
litzará el proper dia 13 d'Abril a les 21 hores a l'esglé-
sia parroquial de Sant Joan Baptista.
La novetat d'aquests concerts será l'actuació per
primer pic de la coral infantil, que, dirigida per Pep
Alba, cantará la primera part. La segona part estará a
càrrec
 de la Coral, dirigida per Martí Sáez, amb parti-
tures de Mozart, Gyórgy, Bataille, Azzaiolo, Kodaly,
Langrée i Bibiloni.
Desitjam l'assistència del poble, per recolzar la pri-
mera actuació de la Coral infantil que, sense dubte,
será per tots ells una experiència per a recordar sem-
pre.
Agraïts per la publicació d'aquest anunci.
La Coral de Son Servera
Presentació d'UIM
El passat dia dos d'Abril tingué lloc la presentació del
candidat d'UIM-Son Servera, D. Biel Pons, a un conegut
local de Cala Millor. A la presentació feta per als comer-
ciants calamillorers i altres, es donà a conèixer per al
candidat alguns punts del programa encara no públic,
així com la intenció i la visió del que ha de ser l'Ajunta-
ment com a orgue de gestió municipal posat a l'abast del
poble i no de cap grup de pressió concret. El candidat
deixà clar que aquest grup no es presenta per a defensar
els interessos de ningú en particular sinó per a fer una
gestió i una defensa forta i consecuent, sempre amb l'o-
pinió pulsada del ciutadà, dels interessos generals de
Son Servera. Després de la seva exposició començà un
torn de preguntes a les que el candidat contestà, sempre
deixant clar que primer s'hauria de fer un anàlisi pro-
fund de les contes i estat de l'Ajuntament i després amb
conéixament de causa, cercar sol.lucions als problemes
que puguin sortir.
Referenta la seva postura sota els camps de golf, ports
esportius, etc, no es definí ja que creu que ha de ser el
poble, mitjançant una consulta el que digui si vol aquest
tipus d'instal.lació o no.
A l'acte assitiren una trentena de convidats i es tancà
damunt les onze i mitja del vespre, amb el desig i la in-
vitació per part del grup independent a tots quants vul-
guin participar-hi, ja que encara no está tancat, a més de
que aceptarán qualsevol suggeréncia.
CARTA AL DIRECTOR
Sr. Director de «Sa Font».
Estimado amigo:
Tal como acordamos en las conversaciones mantenidas
últimamente te mando el presente escrito para su posible
publicación en el próximo número de la revista que tan
acertadamente diriges.
-Quisiera con estas líneas dar respuesta y puntualizar
algunas cosas que se dicen en el artículo de opinión titu-
lado «PSOE y PSOE» firmado por el colaborador de esta
revista Fernando González:
Todo parte de un lamentable malentendido sobre el
carácter de la reunión a la cual asistió Fernando. Tal
como allí mismo le indiqué no se trataba de una asam-
blea sino de la reunión que semanalmente tenemos todos
los afiliados del partido y todas las personas que al local
quieran acudir.
Entiendo el motivo de su asistencia local, que era obte-
ner más información sobre los nombres de las personas
con las cuales se tenían contacto por mi parte para su in-
clusión en la lista de las próximas elecciones. Tal como
allí mismo le dije sieo creyendo aue aauel no era el lugar
ni el momento oportuno de hacer público el estado de
las negociaciones, por la propia naturaleza de éstas y pot
respeto a las terceras personas implicadas.
Del párrafo anterior se puede deducir que en ningún
momento hubo por mi parte la actitud de desprecio
hacia la prensa que se me atribuye, en todo caso si así lo
sigues creyendo sirvan estas líneas como mi más since-
ras disculpas. Entiendo que la Prensa en una sociedad
democrática tiene una importante misión de información
y formación de la opinión pública que es preciso respetar
en todo momento.
De momento esto es todo cuanto quería decir. Entien-
do que hay algunas cosas de las que se dicen en el artí-
culo que no quedan suficientemente contestadas, pero
espero que en una próxima ocasión estaré a vuestra dis-
posición para cuantas aclaraciones deseéis.
Afectuosamente:
Gerardo Ruiz
Sec. Org. y Admon.
PSIB-PSOE Son Servera
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TRUIS I ALTRES HERBES 
Sopar de canaricultors
Les modes, les aficions, els truis
que cadascú du a més de la seva
feina, molts de pies passen desaper-
cebuts per a la majoria dels conciuta-
dans del poble. No es així quan, a
modo de associació es reuneixen tots
els que d'una manera u altra son
afins en les seves aficions. A partir
d'aquí podem dir que tota una sèrie
de activitats, trobades, reunions, xe-
nades, etc., en resum, tota una co-
rrent de comunicació i relacions co-
mença, enrriquint un poc a tots els
implicats.
Fa molt poc temps qu algo així
succeí amb els aficionats a la cria del
canari, a la canaricultura, tot un món
complexe aquest que sense dubte val
la pena ficar-sí de cap per a coneixer
un poc la seva peculiaritat i la seva
riqueza en quant a varietat de races,
colors, tamanys, etc.
Malgrat jo no tenc cap canari, al«Els canaris serverins»






























Una bona tau lada
manco d'aquest tipus, com a bons
companyeros que els consider i ve-
gent el meu interés en aquest tema,
tant com a informador, com aficio-
nalt als aucells, em convidaren al
sopar que féren al Rte. GOURMETS,
a on ens donaren un sopar de reis i
passarem dues hores que es féren
curtes per l'ambient sá i de compan-
yerisme que allá hi havia.
Es xerrà de canaris, de futbol, fins
i tot qualcú va prometre conseguir
canaris blaugranes, de futbol, etc, de
viatges a Barcelona per a vendre ca-
naris a les Rambles, etc.
Hi ha que dir que aquesta associa-
ció, encara jove, conta ja amb una
vintena de socios, que entre tots
deven tenir damunt unes dos-centes
colles de canaris, arnés d'altres oce-
lls, com periquitos, ocells tropicals,
El mestre de tots, a mis bon contador de xistes
ca terneres, etc.
Més endavant, amb mé coneixa-
ment del món del canari, férem una
sèrie d'articles, assessorats per als
entesos, sobre aquests apassionants
ternes que de segur interessarà a més
d'un aficionat.
Enhorabona per a la iniciativa, i
endavant, a veure mam si per a Sant
Joan ens muntau una bona mostra
del que a Son Servera tenim quant a
canaris, de ploma s'entén, i gracies
també per la vostra invitació al
sopar. Gràcies.
»TRUIS I ALTRES HERBES
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La Parroquia de Son Servera y la
obrería de Semana Santa quieren
agradecer públicamente la generosa
colaboración recibida del pueblo en
general y especialmente del:
Ilmo. Ayuntamiento de Son Serve-
ra
Banda de música local
Banda de tambores y cornetas de
la Parroquia d s'Illot
Coro Parroquial
Cofradía de la Verónica y asocia-
ción de la Tercera Edad.
Cofradía de la Pietat
Cofradía de la Mare de Déu dels
Dolors




Se agradece también la colabora-
ción desinteresada de Don Antonio
Palerm en la restauración de las anti-
guas y bellas linternas procesionales.
Agradece igualmente a SONY GA-
LLERY de Manacor y JOYERIA UNI-
VERSAL III su aportación para la rifa
efectuada con el fin de sufragar los
gastos que conllevan en sí los actos
de la Semana Santa.
Muchas gracias y por muchos
arios.
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AVUI XERRAM AMB... (Setmana Cultural 91)
11 centurions i mitg
Joan «Siulo» i N'Eugenio
Robí de B.
Ja passades ses celebracions de
Pasqua
 intentar agafar aquesta
«tribu» de centurions, es més difícil
que anar a Lluc a peu, d'es Güel i
que consti, es per fer sa «boldufa» an
els independents de Mallorca. Per
que sempre en faltaria algun d'ells,
però sia de sa manera que sia, en
Joan «siulo» com a bon organitzador
i cap visible d'aquests onze centu-
rions i mitg, per fer-los posar a s'or-
dre li basta obrir sa boca i amb un
crit tothom está a sa fila, com a bons
marxaires (no marchants). Per discu-
tir amb ell, com a bon escoltador pri-
mer posa s'orella i després sa mà
 da-
munt sa taula. Mos na diguerem de
tots colors (menys comunistes, fa-
chas i altres especímens locals) i al
final
 quedàrem
 tan amics com sem-
pre, recordant ses nostres respectives
families i els seus mals vicis.
Els següents noms són els onze
centurions i es mig, que és es fill
d'en Joan Llull «siulo»: Eugenio Sán-
chez, Julian Cobo, Eduardo Cano,
Bernat «Lloré» o «chi-chi», Pedro
Tous, Fco. Javier Gallardo, Jaime
«Zipi», Toni Donoso, Miguel Vicens,
José, Juan llull Jr. i per acabar es
cabo que és en Joan Llull «siulo».
-Primer qué?... centurió o dimoni
gros...
-Per jo dimoni gros. Perque és una
festa un poc més alegre, tant per sa
música que es més «truiosa» i anam




també dagut a que s'ambient és més
festiu i ho duim dins es cos. Quan se
sent sa música sa sang s'encen i es
cos te demana festa.
-Ha faltat res a aquestes festes?
-No cree que tot ha estat ben con-
trolat per s'organització de s'obreria
de Setmana Santa ha tengut una
altra vegada un èxit. A part que un
des membres no hi ha pogut esser
per motius de salut, trob que ha anat
molt bé.
-Com organitzau la vostra tasca?
-Contesta n'Eugenio Sánchez. En
Joan «Siulo» l'organitza dues o tres
setmanes abans, amb un ensai set-
manal que sol durà una hora o dues
JOYERIA Y FOTOGRAFIA - TROFEOS DEPORTIVOS Y GRABADOS - REPARACIONES EN GENERAL
J°Y.E5111R9-9.11INMA+211,91,fiA
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a l'església i a l'església nova. Allá hi
anam tots onze amb ses llances, els
escuts i es dia abans de començar ses
festes feim un ensai general, on hi
participen els baixadors del Bon
Jesús, ses tres Maries i es cuatre que
duen el sepulcre. També ve en Salva-
dor de sa Banda de darrera, que du
tot es maneig dels llums, focos, etc.
dirigit per Don Juan Fena, i amb sa
col.laboració de ses monges i tota sa
gent que hi actua directa o indirecta-
ment amb la celebració d'aquest di-
vendres Sant.
-Sa gent, col.labora o entorpeix?
-Sa gent hi col.labora amb tots els
aspectes i sentits per dur a terme sa
nostra misió. Per exemple: ses mon-
ges del convent que mos planxen els
vestits de tots es participants (refe-
rent an ets centurions).
-Quants d'anys dus tu dins el
«tinglado»?
-Aquest any fa dotze anys que
ajud amb totes aquestes tasques com
són, cabo de centurions, a sa com-
panyia dels reis solsament hi ajudam
a que sa «cabalgata» arribi a Son Ser-
vera i per San Antoni faig de dimoni
gros. Així com també perteneixem a
s'orbreria de sa Setmana Santa.
-Sa juventud que pensa de tot
això?
-Sa joventud hi participa més a ni-
vell de festa i bulla, ara bé a organit-
zar o participar fent feina ni s'atra-
quen.
-Hi ha més participació així com
passen els anys?
-No. Hi ha es mateix número. En
es cas dels centurions som onze
degut a que solsament tenim onze
vestits. En quant a sa gent que ve a
veurer-ho va a més de cada any
*gualment a sa procesó ve molta
gent de fora. Hem de recalcar que
aquí on en ve més és an el Davalla-
ment.
-Treu molts de sous això de «cen-
turions»?
-No. Això se fa per un gust que
tens a n'aquestes festes i per seguir
una tradició per una part familiar i
per ses altres perque no decaiguin
aquestes festes tan nostres del poble
de Son Servera.
-Contem qualque cosa que no
m'haguis contat?
-Una anécdota d'enguany; dins el
programa de festes que va ocurrir es
diumenge de Pasqua. Quan feiem
«s'instrucció» va sortir en Joan Llull
«siulo» Junior i li va caure es cintu-
ron damunt els peus, però li varen
llevar i s'instrucció va continuar. I
quan va ser es darrer cop de Ranga
es poble va contestar amb mambelle-
tes.
-I de subvencions com anam?
-De subvenció no en tenim cap ni
una. Varem fer una rifa fa uns anys
passats, per comprar dos trajes nous.
Sa gent va ajudar bastant i se pogue-
ren comprar. Hem de destacar una
ajuda desinteressadament a n'En
Joan Reynés que sempre que tenim
una cosa espenyada la mos arregla
sense cobrar ni un cèntim. També
voldriem donar ses gràcies a son
pare d'en Joan Reynés per sa seva
col.laboració sense cap interés i
molts d'anys a tot es poble de Son
Servera i endevant.
Per sa meya part res més i fins sa
próxima.
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Moflua pala quals no volem
 un
Camp da Golf a Pula
1.- Perque provoca un fort impacte a recosistema
i pisatge existent.
2.- La dubtosa procedencia de 1 'aigua que hauran
de menester. Ileu de saber que un camp de golf utilit-
za requivalent a una ciutat de 8.000 Hab.
3.- Sabem que no hi ha demanda suficient per
aquest tipus d instalacions (,es de Canyamel, te una
activitat practicament fluida). Es evident que 1 únic
que es preten, es urbanitzar sol rustic.
4.- Insecticides, herbicides, abonos químics,
pesticides ,... son alguns dels productes que ajudan
a mantenir verda, la gespa, i que provoquen la conta-
minado dels aquilers i el deteriorament de la terra.
Per tot aixe el GOB-LLEVANT s'oposa als camps
de golf, i demana el suport a tots els veins del
poble.
ADENA VIVA .:~110101,  
En los dos números anteriores a este, hemos hablado
suficientemente sobre los campos de golf, ahora se ha
pasado la acción por parte del GOB-LLEVANT (el GOB
se opone a cualquier campo de golf en las islas) ante el
temor de que se lleve a cabo uno en nuestro término,
concretamente en la finca de Pula.
En los folletos que habéis encontrado en vuestras
puertas estos dias pasados se dan algunas de las alega-
ciones informativas de los daños que puede causar un
campo de golf en nuestro entorno, teniendo en cuenta lo
dañado que está ya en nuestro litoral, se hace necesario
proteger el interior.
Desde esta página de la revista Sa Font, os rogamos
que recapaciteis sobre estos motivos que se exponen y
apoyeis esta camparia tan digna que afecta al pueblo de
Son Servera.
BAR RAFAI
(NOVA DIRECCIÓ: RAMON Y MARIA BEL)
SOM ESPECIALISTES EN CUINA MALLORQUINA,
1 A MES, QUALSEVOL MENJUA COMANADA AMB
ANTELACIÓ LA VOS FAREM
SON MORO (Carretera Porto Cristo - Cala Millor, junto Frutas Servera) - Tel. 58 68 76
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El Campo de Golf vuelve a la carga y me gustaría que
no hubiera sido así, la cosa se complica, el Consistorio
tiene en perspectiva unas elecciones y no saben por
donde tirar. A algunos ya los han tirado de las orejas
desde sus sedes en Palma, otros no pueden negarse, por-
que los promotores son los que les apoyan electoralmen-
te, y yo me pregunto, ¿Que prevalecerá en la contienda?
Me temo lo peor.
Suena el río y agua lleva lo del embellecimiento de la
zona costera me parece que a pesar de lo que en cierta
ocasión me dijo D. Jerónimo Vives, nos va a costar una
serie de Impuestos que no es que estén mal, pero que
además de que dejarían en entredicho las palabras del
Sr. Vives, el reparto de costas no sería el más correcto
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Brillant presentació del «Rover serie 400»
Els coneguts Gewans Alcover,
concessionaris de la casa Rover a
Manacor, ens convidaren a la presen-
tació
 del darrer Rover sèrie 400.
A la presentació assistiren les pri-
meres autoritats de Manacor, així
com un bon grapat de gent, tant de
Manacor com de tota la comarca.
Aqu'el. ts joves empresaris de cada
dia se fan un lloc a dins el món de 1 -a
venda de cotxes, per mor, tot s'ha
dir, del producte que ofereixen, tins
vehicles molt ben acabats, amb unes
prestacions que en relació al preu
- estan molt per damunt de les que
alsevol altre ofereix.
Parlant un poc de l'estrella de la
presentació, el Rover 400, hem de dir
que és d'unes línies suaus, molt ae- .
rodinámiques, que fan d'ell un cotxe
molt apropiat tan a nivell familiar
com per als joves. Es un «cal.» molt
amb uns interiors molt
aprofitats a on es veu la mà mestra
de la casa Rover. Els detalls són so-
bris però al mateix temps elegants.
•Quan a la mecánica, res li poden re-
treure, aquest és un model que res té
que envejar als altres de la mateixa
firma.
En resum, una presentació bri-
llant, a on tothom queda satisfet del
producte, presentat amablement per
n'Andreu Alcover i els seus ger-
mans. Enhorabona, no dubtam que
aquest será un cotxe que sens dubte
tendrá gran acollida entre el públic
de tota la comarca.
C/. General Franco, 29	 Teléfono: 56 74 54 - 56 74 86
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ESPORTS
El Badía al día
En este número de SA
FONT si que podemos dar
con alegría y satisfacción
varias noticias referentes a
los seleccionados de nues-
tros equipos en sus distin-
tas categorías y que a
nuestra redacción han lle-
gado los siguientes nom-
bres, por los benjamines A
ha ido a la selección Angel
Conesa, que ya en la ante-
rior temporada y en esta
que está a punto de termi-
nar se ha convertido en el
máximo goleador y jugará
con la selección de pueblos
en el torneo que patrocina
el Consell Insular y por los
cadetes otro chico que
también ganó el trofeo de
regularidad compartido
con Vicente y el de máxi-
mo goleador y que tam-
bién jugará en la selección
de cadete a los dos enhora-
buena el trabajo que ha-
beis realizado en anterio-
res campañas teneis el
justo premio.
Comenzaremos como ya
es habitual con los pupilos
de Esteban Caldentey, que
a pesar de que cuando co-
menzó la pretemporada, se
mostró un poco pesimista,
pero que después también
ha visto premiado el traba-
jo de todos en ese magnífi-
co puesto de la tercera di-
visión, estan quintos, 26
partidos jugados, 14 gana-
dos, 8 empatados, 9 perdi-
dos, 43 goles a favor, 29 en
contra, 36 puntos y 16 po-
sitivos y además estan pri-
meros como el equipo que
realiza el juego limpio en
los juveniles de la mano
de Pedro González estan
en una inmejorable posi-
ción y si todo les sale bien,
pueden conseguir el se-
gundo puesto pero que
duda cabe que esta catego-
ría juegan equipos de
mucha altura y lo conse-
guido hasta ahora no es
mera casualidad, estan 3°
con 26 partidos disputa-
dos, 13 ganados, 9 empata-
dos, 4 perdidos, 39 goles a
favor, 29 en contra y 35
puntos. Los cadetes de
Magín también militan en
una categoría bastante difí-
cil y su posición en la tabla
es fruto del trabajo realiza-
do, también pueden que-
dar segundos, los rivales
superdifíciles y sabemos
que en cada partido se en-
tregan para ganar, desta-
cando que de 25 partidos
jugados solo han perdido 4
y eso es un porcentage fan-
tástico, estan 30 con 25 par-
tidos, 17 ganados, 4 empa-
tes, 4 derrotas, 69 goles a
favor, 24 en contra y 38
puntos, cabe decir que
también la mano de un
buen delegado como es Vi-
cente difícilmente se
puede encontrar, realiza
un trabajo sensacional y
los chicos lo notan y que
conste que no es darle
coba al contrario cuando
un componente de un
equipo hace una labor
mala se dice y cuando la
hace buena también. Los
infantiles parece que han
despertado- de su letargo y
aunque parece que ya es
tarde para reaccionar no lo
es a la hora de conseguir
que el equipo esté unido y
prepararlo todo para
afrontar la siguiente tem-
porada, estan en el puesto
12° con 23 partidos, 7 ga-
nados, 2 empates, 14 per-
didos, 53 goles a favor, 57
en contra y 16 puntos. Los
benjamines de Julio Proll
hay que decir de paso en
la maduración que han te-
nido los chicos y el entre-
nador en conjunto y a un
partido para terminar la
liga se pueden dar por sa-
tisfechos por ese segundo
puesto conseguido (eso si
el Santanyi no pincha en
sus dos encuentros, recor-
demos a la afición que el
Santanyi no jugó el partido
que tenía que disputar
contra el Escolar, pues fue
suspendido y le quedan
dos, por lo tanto no está
dicha la última palabra,
también hay que reseñar
que la clasificación que
nos entregó la federación
está mal y en su momento
será corregida, pues hay
varios datos incorrectos
que el aficionado notará
enseguida, estan (según la
federación) primeros con
23 partidos disputados, 21
ganados, ningún empate, 2
peridos, 104 goles a favor,
15 en contra y 42 puntos.
De los pequeños no pode-
mos dar la clasificación,
porque es el único equipo
que la federación no nos
ha facilitado, pero la dare-
mos en nuestro siguiente
número y decir que el tra-
bajo que estan realizando
los amigos Sebastian y
Nebot se notará en la pró-
xima temporada y que a
buen seguro daran satis-
facciones a los colores del
club, en resumen a parte
de algún que otro proble-
ma que sale en un club y
que por otro lado es nor-
mal, no se puede pedir
más, de esos problemillas
surgidos los trataremos en
cuando acabe la tempora-
da para todos los equipos
y seran a modo de balance
y futuros proyectos del
club bermellon.
Nota aclaratoria
En el anterior número de SA FONT publicábamos
en el apartado del BADIA AL DÍA en que hacia co-
mentaria de los problemas acaecidos en el equipo de
infantiles que dirige Juan Leon y que se debieron a las
consultas que un servidor hizo a mi fuente de infor-
mación y justo es que la otra parte interesada dijera
también la suya. De antemano aclararé que yo no
entro ni salgo en si es verdad o no el problema y que
me limito a informar de cosas que pueden afectar,
bueno o malo al fútbol base de nuestra cantera y que
cuando se hace es para beneficio de los chicos. Tuve
una charla con el entrenador de infantiles Juan Leon y
me aclaró que sus chicos estan la mar de contentos
con el que se han estrañado sus pupilos de estos co-
mentarios y que tiene la plantilla unida alrededor de
el y que solamente se ausentó de los entrenamientos
tres veces y siempre haciéndolo saber al club y dejan-
do a otra persona a cargo del equipo en su ausencia.
Respetamos la respuesta del Sr. Leon y si es justo
decir la opinión de unos también se tiene que escu-
char la de los demás, a Dios lo que es de Dios y a
Roma lo que es de Roma.
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JULIAN 	 39




J. ALCOVER 	 22
JOSE  	 18
A. BRUNET  	 11
LUIS JAVIER  	 11











JULIAN  	 7
J. ALCOVER 	 5
MATIAS  	 4
JOSE 	 4
L. JAVIER  	 4







JUAN (Benjamines B)  	 39
ALAN (Benjamines A) 	 32
ALBERTO (Benjamines A) 	 32
ESPORTS
Tres ases tres
Pues sí son tres chicos que militan
en las filas de los benjamines que en-
trena Julio Prol de Badía de Cala Mi-
llor y que como nuestros lectores
saben están haciendo una temporada
realmente sensacional y que a la
hora de escribir este artículo ya se
había jugado el partido de gran riva-
lidad y la lucha por el título de liga
contra el Santanyí y la entrevista la
hicimos antes de dicho partido y casi
acertaron en su diagnóstico y quiero
reseñar que los tres se mostraron
muy sinceros a la hora de responder
a mis preguntas. La pregunta que yo
me hago es la siguiente, si estos chi-
cos que en la temporadaa 88-89 a
falta de dos jornadas están segundos
y con posibilidades de ser campeo-
nes (siempre esperando que el San-
tanyí pinche) ¿qué cantera le queda
al Badía? la respuesta es muy fácil y
dado que no es casualidad todo lo
que han conseguido, es que al Badía
le queda cantera para bastantes arios,
sin olvidarnos de los benjamines del
Son Servera que lo están haciendo
fenomenal. Recordemos que se jugó
el partido atrasado contra el San-
tanyí y que los chicos ganaron por 2-
1 y están empatados a puntos, sólo
les separa el goleveraje, que acudió
bastante público para darle todo el
apoyo y que realizaron un gran en-
cuentro.
Y paso a charlar con nuestros tres
protagonistas el primero es Alan
Lago Sánchez, de 11 arios, estudia
sexto de EGB y me comenta que el
equipo va fantástico y que tiene fe
en que ganarán la liga, me comenta
que le desea toda la mala suerte al
Santanyí para que así pierdan y el
Badía gane la liga del entrenador me
dice que es muy bueno y que tiene
mucha paciencia con ellos, en la pri-
mera división piensa que ganará la
liga el Barça y le gusta Zubizarreta y
Chendo aunque sea del Real Madrid
porque es un gran jugador.
Me dirijo a Alberto que comparte
la portería con su compañero Alan,
pues juegan la mitad de cada partido
cada uno bajo los palos, la liga cree
que la pueden ganar, pero antes tie-
nen que jugar los partidos que que-
dan y hasta entonces no hay nada
decidido, los estudios le van muy
bien y aparte del fútbol practica el
tenis en el que también tiene buen
futuro y confía en que puede hacer
bastante en el tenis, estudia 6° de
EGB y tiene 11 arios y aunque es fo-
rofo del Madrid también le gustan
los jugadores del Barcelona, como
Goycoechea y del Madrid Hierro y
que prefiere que la liga la gane antes
el Barça antes que el Atlético de Ma-
drid.
Ahora le toca el turno al grandu-
llón del equipo, se trata de Juan Al-
cover. Me confiesa que espera que
ganen la liga y que aparte de dos
equipos o tres la liga ha sido bastan-
te fácil y para el mejor jugador de su
equipo ha sido Angel que ha hecho
bastantes goles, al Santanyí le desea
suerte y que fuera un partido bonito
el que tenían que jugar (y de hecho
le fue) tiene también 11 años y tam-
bién estudia 6° de EGB en la escuela
de Sa Coma, y tanto el como sus
compañeros pasaran a infantiles la
temporada que viene y lo ve difícil
porque será otra categoría muy dife-
rente, lo mismo opinan los tres y que
tendrán que entrenar más duro y Al-
berto me puntualiza que les van a
exigir mucho más y Juan me dice
que él es del Barça aunque se padre
es del Real Madrid y Alan dice que
también aunque en su casa hasta su
abuela es de Madrid él ha salido
rana y que le gusta el Barça, de todas
maneras lo único que a ellos les inte-
ressa es traer los mejores éxitos al
Badía, lo cual nosotros desde estas
páginas de SA FONT de verdad le
deseamos y me puntualiza Alan que
espera y desea que les siga entrenan-
do en infantiles Julio Prol, por algo
será, los tres a la vez y si no puede
ser le desean lo mejor para él y noso-
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Badía C.M.: Jaime; Xisco, Jaime,
losé Juan, Gero; Canque, Domenge,
Carlos, Miguel; Juaquinete y Tófol.
También jugaron: Reynés, Manu y
Crystian.
Poblense: Seguí; Munar, Serra,
Crespí, Riutort; Crespí, Solé, Solé,
Díaz, Payeras, Gost.
También jugaron: Timoner, Mir,
Mateu, Ciad era, Retych.
Bravo partido el del Badía hasta el
punto de poner nerviosos a los po-
blers, que no consiguieron marcar
hasta el minuto 32. En la segunda
parte el Badía pagó caro el esfuerzo
físico de la primera. El Poblense es-
poleado por el resultado y viendo al
Badía a su merced, demostró ser el
mejor equipo del grupo, goleando a
un Badía que no se rindió nunca.
Por el Badía marcó Miguel.
Por el Poblense: 2 Crespí, Riutort,
Solé, Timoner, Mir.
BTO. R. LLULL, 2
BADIA C.M., 1
Bto. Ramón Llull: Calderón; Nava-
rro, Figueroa, Seguí, Cerdà; Bolívar,
José Martínez; Navarro, Martín y Al-
cover.
También jugaron: C. Martínez,
Nieva y Gelabert.
Badía C.M.: Jaime; Carlitos, Jaime,
José, José-Juan, Cero; Xisco, Carlos,
Miguel, Juaquinete, Biel C.B. y Tolo.
También jugó Cristian.
,
Partido raro por culpa del viento.
La primera parte con el viento a
favor del Beato, el Badía se acercó
muy pocas veces a la portería contra-
ria, pero así y todo creó dos jugadas
claras de gol, pero en un comer el
que marcó fue el Beato; Cuántos
goles de comer nos han marcado?.
Segunda parte primera jugada cor-
ner a favor del Beato, y como casi en
todos los corners gol del Beato; El
Badía sabe que con el viento a favor
son superiores, después del segundo
gol empiezan a presionar acorralan-
do al Beato en su área hasta tal
punto que no volvieron a cruzar la
línea del centro del campo; pero
unas veces por mala suerte otras
mala puntería y otras el viento, el
Badía sólo consiguió un gol.
Marcaron por el Beato: Navarro y








Pues sí, se trata de Jaime Reinés Sansó de trece años,
milita en las filas del Badía de Cala Millor, en infanti-
les y ha demostrado a lo largo de esta temporada que
ha sido uno de los pilares del equipo, aunque confiesa
que podían estar mejor situados en la liga y que con un
poco más de suerte estarían mejor situados.
-Jaime, ¿que curso estúdias?
-Octavo de EGB.
-¿Cuánto tiempo llevas en el
equipo?
-Dos arios con éste.
-¿Que te queda, otro arios más de
infantil o pasarás a cadetes la próxi-
ma temporada?
-No, esta es la última temporada
de infantil y paso por la edad a cade-
tes.
-¿Cómo crees que está la situa-
ción del equipo?
-Un poco mal, y yo creo que la
causa es que empecemos demasiado
tarde los entrenamientos.
-Cuando pase a cadetes, ¿crees
que te adaptarás bien a la nueva ca-
tegoría o piensas que harás un buen
papel la próxima temporada?
-Sí, yo creo que me irá mejor en
cadetes por los compañeros que pa-
sarán conmigo y el entrenador que
sé que es muy bueno.
-¿Tu piensas que podíais estar
mejor situados en la liga o crees que
estais bien como estais?
-Yo creo que lo podíamos haber
hecho mejor, porque creo que el fallo
está en que empecemos demasiado
tarde los entrenos.
-¿Que dice tu familia, en concreto
tu padre de como te va en esto del
fútbol, te apoyan, te dicen como tie-
nes que jugar o te dejan que tu lo
hagas a tu gusto?
-Si me apoyan bastante y me acon-
sejan en como podría jugar mejor y
cuento con todo el apoyo familiar y
estan muy contentos.
-¿Que demarcación tienes dentro
del esquema de tu equipo?
-Estremo izquierdo por mi condi-
ción de zurdo.
-Y en cadetes, ¿piensas que ocu-
parás el mismo puesto?
-Hombre no lo sé, a lo mejor ten-
dré que tragar banquillo, dependerá
del mister.
-Bueno, si la temporada que viene
estarás con Magín, sabras que él
exige bastante a sus chicos. ¿Tu
piensas que te adaptarás a su siste-
ma de juego?
-Bueno, yo pretendo hacer todo lo
que me ordene hacer, los entrena-
mientos, correr, en lo físico todo lo
que toca dentro del equipo.
A todo esto me comenta que los
estúdios le van bien, que en los equi-
pos que le gustaría jugar serían en el
Real Mallorca o en el Barcelona, su
jugador favorito es Bakero y Miguel
Soler del Barça, y de internacionales
a Maradona o Stoikov, espera y
desea que el conjunto blaugrana se
lleve la liga y a los benjamines del
Badía les desea que ganen también
la liga contra el Santanyí. De mo-
mento a ti Jaime te deseamos que se
cumplan tus deseos deportivos y
que consigas dar al Badía de Cala
Millor los mejores triunfos que estoy




A SU DISPOSICION PARA LA OBTENCION DE:
*LICENCIA CICLOMOTOR (14 años)
* CARNET DE CONDUCIR:
-Al: Motocicletas hasta 75 c.c. (16 años)
- A2: Motocicletas ciclindrada superior (18 años)
- B1 : Turismos (18 años)
- B2: Ambulancias, Taxis, etc. (18 años)
- Cl: Camiones (18 años)
C/. Mayor, 2
	
Avd.. J. Servera Camps, 39
Tel. 56 71 12
	
Tel. 58 66 69
SON SERVERA
	 CALA MILLOR
SEGUROS (Vehiculos, vivienda, locales comerciales, etc)




DECLARACIONES A PRESENTAR DURANTE EL MES DE ABRIL
DECL. 1 0 TRIMESTRE DE I.V.A. 1991 (Hasta el 20-04)
DECL. 1°. TRIMESTRE RETENCIONES 1991 (Hasta el 20-04)
DECL. 1°. TRIMESTRE PAGO FRACC. 1991 (Hasta el 5-5)
DECL. CLIENTES Y PROVEEDORES 1990 (Hasta el 30-04)
SELLADO LIBROS CONTABILIDAD 1990 (Hasta el 30-4)
Nota: Se comunica que, a partir del 1°. de mayo, se abre el plazo voluntario de presenta-
ción de la declaración sobre la renta de las personas físicas correspondiente a 1990.
Se publicará texto específico referenciado al tema, en próximo número.
GESTORIA A. GIL
Avda. Juan Servera Camps, 46 - Telf.: 58 58 80 - 60 - Cala Millor, Sucursal Son Servera. Mallorca.
Av. J. Servera Camps, 46
	 07560 CALA MILLOR
Tels 58 58 BO - 60
	 SON SERVERA (Mallorca)
GABRIEL BLANQUER BARCELO
Agente de Seguros Colegiado n.. 22.775 SEGUROS     
Operamos con cualquier compañía, de modo que las cuotas y las coberturas ofirtadas sean siem-
pre las más convenientes para nuestros clientes.
DE FORMA HABITUAL, SE CONTRATAN POLIZAS CON:
* MUTUA GENERAL DE SEGUROS (Todos los ramos)
* MUTUA NACIONAL ASEGURADORA (Todos los ramos)
* A.G.F. (Todos los ramos)
* LA PREVISION MALLORQUINA (Enfermedad y Acctes. Profes.)
SANITAS (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria)
* ALIANZA (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria(
RAMOS: Vehículos, Multirriesgos (Hogar y/o Comercio), Comunidades, Responsabilidad
Civil General, Asistencia Sanitaria, Vida y Combinados, Accidentes Individual y Colectivos
(Colegios), Planes de Jubilación
.
 y Planes de Pensiones, etc.
"BORJA"
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2°. Trofeo SA FONT
AL MEJOR DEPORTISTA DEL AÑO
EDICION 1991
Cabe decir que se acerca el final de tempo-
rada de Liga de fútbol, si bien en baloncesto
ya terminó y hasta finales de abril no se sabrá
como terminará porque aún quedan por dispu-
tar trofeos de primavera en todos los deportes
nominados y aun puede haber cambios, de
momento la clasificación está como sigue:
TITO (Fútbol) 	
M .
 ROSA (Tenis) 	
M. A. BARRIOS (Bàsquet)
JOSE A. FORTEZA (Bolei)









CENTRO CULTURAL 2 - LAS TINAJAS 8
Partido jugado en Son Maciá con clara superioridad,
dominio y mejor juego de Las Tinajas, que supieron
sacar provecho de ello. Mención aparte merece la exqui-
sita deportividad demostrada por ambos equipos. En
este encuentro pareció renacer la garra de Las Tinajas,
ausente hasta entonces en lo que va de Copa.
16 DE MARZO
PEÑA EXTREMEÑA 5 - LAS TINAJAS 7
Lluvia de goles en Son Servera. Si la primera parte ter-
minó 2 a 1 a favor de las Tinajas, la segunda fue un toma
y daca constante con innumerables ocasiones de gol a
más de tres penalties, lo que dió gran emoción al parti-
do.
Finalmente se impuso el mayor poder resolutivo de la
delantera del Las Tinajas.
23 DE MARZO
LAS TINAJAS 3 - LAB. QUICK 2
Nada más empezar el partido, el equipo local demos-
tró sus aspiraciones, marcando el primer gol a los 20 se-
gundos del comienzo, a lo que respondió el Quick con
un fuerte pressing que le llevó al empate, para más ade-
lante adelantarse nuevamente Las Tinajas con dos goles
casi consecutivos.
Esto hizo presagiar una goleada que no se produjo
pues el equipo visitante no se rindió y a punto estuvo de
dar la sorpresa, ya que en los últimos minutos puso
cerco a la meta local, que gracias a la férrea defensiva y a
la buena actuación del portero, evitaron la pérdida de
uno de los tantos en juego.
Resultado justo en cuanto a la mayor fluidez de juego
del equipo local.
SA FONT / 55
B. Pol 	  117 ptos.
José Luís— 117 ptos.
Mark 	  113 ptos.





















Joana Roca, 33 - Tel. 56 79 90 - SON SERVERA
PENYES 4,11.-51111:	 —51«.*
Copa de la liga - Jornada 5 3
CAN SIMÓ 2- PLANTAS ADROVER 3
El partido se inició con un sorprendente gol desde 40
mts. del Plantas Adrover, el cual desconcierta al Can
Simó y recibe el segundo gol en pocos minutos. A partir
de este momento el Can Simó reacciona y empata el par-
tido con dos goles consecutivos y se llega al descanso
con empate a dos. Tras el descanso el Can Simó espolea-
do por la remontada pone en aprietos al meta visitante,
pero con un dudoso penalty se adelanta en el marcador
el Plantas Adrover. A partir de esta jugada el Can Simó
le expulsan un jugador y acaba el partido con diez, no
sin antes haber puesto en aprietos el meta visitante, pero
la fortuna les volvió la espalda.
ALINEACIÓN CAN SIMÓ: Mario; Bua, Poll, Cata, J.
Voreta; Lliro, Lolo, Pep Forasté, José Luis; Llull y Rober.
CAMBIOS: Rufino por Pep Forasté; Paciencia por Bua
y Raimundo por J. Voreta.
GOLES: 0-1; 0-2; 1-2 Lliro (Penalty); 2-2 Cata; 2-3.
JORNADA 6
BAR ES CAU 1- CAN SIMÓ 2
Alineaciones por el Can Simó: Mario; Paciencia, Rufo,
Voreta, Poll; Trobi, Cata, Lolo, José Luis; Lliro, Llull.
CAMBIOS: Bua, Raimundo, Juan des Port y Barrios
por José Luis, Cata, Rufo y Voreta.
0-1 Llull, 0-2 Lliro (Penalty), 1-2.
COMENTARIO: Partido jugado de tu a tu entre dos
equipos que demostraron igualdad en todo menos en los
goles.
El Can Simó empezó el partido con dos lesiones que
trastocaron el planteamiento, pero en la segunda parte
tras un mayor dominio del Can Simó llegaron dos goles
que sentenciaron el partido.
JORNADA 7
CAN SIMÓ 3- OLIMAR 1
Alineaciones: Can Simó: Mario; Bua, Rayo, Poll, Rufo;
Trobi, Cata, Llull, José Luis; Lliro, Rober.
CAMBIOS: Voreta, Juan des Port, Lolo y Barrios entra-
ron por Rayo, Llull, Trobi y Rober.
GOLES: 1-0 Cata, 2-0 Lliro (Penalty), 2-1, 3-1 Juan des
Port.
COMENTARIO: El Can Simó adueriandose del centro
del campo se adelantó en el marcador con dos goles, los
cuales dieron tranquilidad. El buen equipo de Olimar
consiguió marcar en una jugada ensayada, así finalizó la
primera parte.
En los inicios de la segunda marcó Juan des Port por el
Can Simó el tres a uno, llegando al final del partido con
fuertes ataques del equipo visitante a lo que respondía el
equipo local con peligrosos contraataques pudiendo au-
mentar la cuenta goleadora. El Can Simó recibió una vez
más un arbitraje pésimo, lo cual ya no es noticia.
SA FONT / 56
ESPORTS
:3 ='	 ID IV 1
	 1 ("I SES SALINES 	 23	 17 1	 5 94 42 35
PORRERES 	 23	 16 1	 6 68 28 33jge pgf gc ptos
AT.BALEARES 	 30 19 10 1	 44 10 48	 +	 18 ESPAÑA 	 22	 12 2	 8 46 43 26
PLAYAS CALVIA 	 31 17 11 3 63 21 45	 +	 15 C.S.JORDI 	 23	 12 0	 11 55 46 24
IBIZA 	 30 19 7 4	 45 15 45	 +	 15 APA.MONTUIRI 	 21	 10 2	 8 45 46 22
CALA D'OR 	 31 13 11 7	 35 2V 37	 +	 5 BARRACAR 	 22	 7 1	 14 25 73 15
E3AID (A 	 31 14 8 9	 43 29 36	 +	 6 FELANITX B 	 23	 5 2	 16 31 86 12
POBLENSE 	 31 13 10 8	 30 24 36	 •	 6 VILLAFRANCA 	 22	 5 1	 16 19 77 11
FERRIOLENSE 	 31 11 12 8 39 35 34	 +	 4 CAMPOS B 	 22	 2 2	 17 6 81 7
FERRERIAS 	 31 11 11 9	 31 30 33	 +	 1 P.CRISTO B 	 22	 3 I	 18 10.131 7
ALAYOR 	 30 8 14 8	 34 25 30 ESCOLAR 	 21	 0 0	 21 3.105 0
SE I SLAN 	 30 11 8 11	 31 30 30	 +	 2
CAL)E-FlES
SOLLER 	 31 9 12 10	 21 24 30	 2
<111F2CJI-J' ()	 A
P.D.STA.EULALIA
	 31 10 8 13	 26 29 28	 -	 4
CARDESSAR 	 31 8 12 11	 35 38 28	 -	 4 ESCOLAR 	 24 18	 6 0	 64 9 42
ISLEÑO 	 29 9 9 11	 29 38 27	 -	 5 MANACOR A 	 26 18	 5 2.115 19 41
PORTMANY 	 30 8 8 14	 35 51 24	 6 pikID lA 	 25 17	 4 4	 69 24 38
ARENAL 	 31 7 9 15	 33 35 23	 7 CARDESSAR 	 25 13	 8 4	 50 23 34
ALARO 	 31 10 3 18	 34 58 23	 9 MONTUIRI 	 25 23	 4 8	 53 30 30
SAN RAFAEL
	 31 5 10 16	 30 55 20	 10 MARGARITENSE 	 25 11	 7 7	 31 32 29
ALCUDIA 	 31 7 6 18	 29 59 20	 12 CAMPOS 	 25 12	 3 10	 61 45 27
H.ISLA BLANCA 	 30 4 7 19	 22 56 15	 13 ESPAÑA 	 25 9	 3 13	 34 51 21
SES SALINES
	 25 8	 3 14	 30 53 19
...ILJNIENI 1 L-E1-5
1	 1:2E2C-1 1 I3D4AI-
AVANCE 	 25 7	 4 14	 35 56 18
PORRERAS 	 25 8	 2 15	 36 63 18
J.SALLISTA A 	 26 19 3 4	 82 27 41 BARRACAR 	 25 5	 5 15	 33 71 15
SOLLER 	 26 16 4 6	 64 31 36 S-HORTA 	 24 5	 4 15	 25 60 14
SAL) I" 	 26 13 9 4	 39 29 35 COLONIA
	 25 0	 2 23	 11411 2
BARRACAR 	 25 15 2 8	 62 46 32
NWANUF I L-E.E.5;
MANACOR B 	 26 12 7 7	 62 42 31
1	 IF2Hesi I (DI\JAI_
POBLENSE 	 26 11 7 8	 41 24 29
CAMPOS 	 26 11 6 9	 46 32 28
POBLENSE 	 24 22	 1 1.128 11 45
POLLENSA 	 26 10 5 11	 43 56 25 OLIMPIC 	 22 21	 0 1.109 8 42
ESPAÑA 	 26 9 6 11	 59 58 24 BINISALEM 	 24 17	 1 6	 80 27 35
FELANITX 	 26 7 7 12	 36 38 21 MURENSE 	 24 16	 3 5	 75 25 35
BINISALEM 	 26 7 4 15	 42 71 18 SALLISTA 	 23 14	 4 5	 61 31 32
MURENSE 	 26 6 6 14	 33 74 18 POLLENSA P 	 24 15	 2 7	 77 52 32
ESCOLAR 	 26 3 7 16	 25 52 13 POLLENSA 	 24 II	 5 8	 46 28 27
PETRA 	 26 4 5 17	 38 91 13 CAMPOS 	 23 10	 5 8 66 38 25
BARRACAR 	 24 10	 4 10	 64 57 24
BENJ AM 1 DJIE.5.
R.LLULL 	 24 8	 3 13	 54 69 19
CIFZILIP()	 F7
MONTUIWI 	 24 9	 0 15	 39 67 18
Z.C)I\JA	 NifkI\JACJC7F2
DAD I" 	 23 7	 2 14	 53 57 16
CARDESSAR 	 24 2	 6 16	 28 64 10
DAD! 	 23 21 0 2.104 lb 42
ESCOLAR 	 24 4	 2 18	 45 76 8
SANTANYI A 	 21 20 0 1.164 11 40
P.CRISTO 	 23 3	 2 18	 30 87 8
OLIMPIC A 	 22 18 0 4.139 27 36
PETRA 	 24 0	 0 24	 31261 O
EN BENJAMINES GRUPO G ZONA DE MANACOR,LA FEDERACION BALEAR DE FUTBOL NO NOS
HA ENTREGADO LA CLASIFICACION,POR LO TANTO NO PODEMOS DARLA.
SA FONT / 57
ESPORTS	 •
I Torneo de futbolín Bar Sa Parada
Amablemente invitados
por el Bar Sa Parada, asis-
timos a la cena que tuvo
lugar en el mismo Bar,
como colofón al I TOR-
NEO DE FUTBOLÍN BAR
SA PARADA.
Este torneo, gozó de am-
plia inscripción, siendo
doce el total de parejas
participantes, lo que suma
un total de veinticuatro ju-
gadores. La competición se
desarrolló a lo largo de
tres semanas, finalizando
el día 8 de marzo.
La prueba estaba regla-
mentada a setenta y dos
partidas, de las que la pa-
reja formada por Fidel
Cobo y Javier Cerezo, ganó
sesenta y seis, resultando
campeones del torneo. En
segundo lugar quedaron
dignamente Manolo Cer-
vantes y Antonio Garrido,
consiguiendo ganar sesen-
ta y tres partidas. En terce-
ra posición, la pareja for-
mada por Salvador Cer-
vantes y Julio Molina, con-
siguió ganar sesenta y una.
Estos resultados nos dan
una clara idea del nivel
competitivo que hubo en
este torneo.
Como decíamos al prin-
cipio, para la entrega de
trofeos, todos reunidos a
manteles en Sa Parada, de-
gustamos una estupenda
picada y sabroso pollo
asado con ensalada. Aca-
bada la cena se entregaron
en primer lugar una meda-
lla para cada participantes,
lo que todos agradecieron
con buenas ovaciones, y
acto seguido se entregaron
los trofeos a los primeros y
segundos clasificados, tro-
feos, todo hay que decirlo,
de gran atractivo y valor.
Enhorabuena a los gana-
dores y a todos los partici-
pantes y como no, gracias
a Servando y a Toni por su
amable invitación a la
cena-entrega de trofeos.







ROVER 416 GTi, 16 válvulas




Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
SERIE 200
ROVER 216 GTi, 16 válvulas 3 puertas
Motor TWIN CAM de inyección multipunto
1590 c.c. y 130 cv
Dirección asistida
Llantas de aleación
Transmisión manual de relación cerrada
SERIE 100
ROVER 114 GTi, 16 válvulas




Cinturones de seguridad traseros
Capita Cortes, 69 i Ses Parres, s/n.







DE PLATA DE LEY
... Y detrás de la puerta,
MAYO!!
¡piensa en tu madre!
